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QUIETISMO Y DESGOBiERNO 
E L G A B I N E T E LIBERAL, D E S A H U C I A D O 
J)l mal del 'desgobierno que aqueja 
| España se advierte con manilesta-
(jioues más agudas on la taita de solu-
ciou paiu los probleimâ s» económicos, 
poudición de riqueza y de vida para 
pK^as las naciones, vicoindicióu—clamo 
¿ocuentcmente Ua dicho el Sr. Ven-
itosa—die independencia econóuiica y 
aun de independencia política para Es-
paña». 
Aquel hombre ó agrupación que lo-
grase obligar a nuestros guheruautt.'s 
•á que en asuntos económicos! gober-
iftian, á que tuvieran un ideal, un 
plau en que cristalizarlo y una políti-
ca coherente y definida para realosar 
ese plan, habrían prestado á la Patria 
un relevante servicio, y habrían logra-
do interpretar la opinión .tan vivamen-
te afectada por el desbarajuste admi-
nistrativo y el 'desconcier.to finan-
ciero. 
El señor conde de Eomanones hizo 
Id crisis de Diciembre de 1915, levan-
tándose en la isesión del día 6 para 
acusar al Gabinete datista de que des-
atendía aquellos conflictos económi-
cos cuyo conjuro indispensable era de 
juma urgencia para España. 
Subió al Poder el partido libeíral, y, 
jio oibstante el descrédito que rodeó 
siempre al Sr. Romanónos, el país, 
creyendo que rectificaría el quietismo 
del último presidente conservador, re-
cibió á la nueva situación con esperan-
zada benevolencia. Kl Sr. Urzáiz 
adoptó múltiples üisposiciones, comba-
tidas ^or unos y alabadas por otros; 
pero en las cuales se columbraban 
rasgos de un programa armónico y se 
advertían un asiduo trabajo y una in-
negable buena volnnad. 
Pero< desde el principio estallaron 
las divisiones en el seno del Gobierno. 
Cayó el Sr. Urzáiz. Subsiguióle la in-
tmnidad dfel Sr. Villanueva, que en 
parte rectificó la's orientaciones de su 
antecesor, y caímos, por fin, en la 
improvisación financiera del Sr. Alba, 
3uüien, tras un discurso consagrado á iscutibles sanoeridades y vagas pro-
mesas, ha ^presentado un proyecto, el 
de imposición sobre los beneficios, de 
la guerra, tan improvisado como la ap-
titud de su autor para la cartera que 
desempcmi, y a.hora anuncia otros, 
amenazando no leerlos siquiera si no 
«¿vierte en las oposiciones y en la 
mayoría más eficaces deseos de abor-
dar lo que hoy por hoy constituye la 
mas perentoria necesidad española. 
^Resultado verdaderamente paradó-
íioo, y por ende proprísimo de la po-
lítica lamentable de nuestros parti-
dos; que no obstante haber escallado 
ios romanonista® el Poder «porque n o 
podía continuar la actitud pasiva de 
ios conservadores frente á los peligros 
económicos: **En el momento actual, 
en medio de les estallidos de esta con-
moción mundial sin precedentes en la 
•Historia; en medio de lais reiteradas 
peticiones de un país, que clama por 
en subsistencia; con una industria y 
<j9n una agricultura faltas de los me-
ólos más indispensables para su des-
arrollo; delante de las pavorosas in-
cógnitas de un mañana lleno de pro-
blemaŝ  amenazas y peligros, estamos 
presenciando el espectáculo de un Go-
bierno cuya característica política ha 
^do, no sólo la inacción, sino la mo-
Tdidad, la desatención de todos los 
problemas, y, lo que es peor, la prác-
tica de una política de mixtificación 
Jl'el país, que con fraste clásica puede 
uaiTnar=-ie p o l í f i m picairesca" n. 
. rpel Sr. Ventosa son las últimas pa- • 
labras entrecomilladas, y á fe que las ' 
justificó el ilustre orador catalán en 
los discursos pronunciados, en las se-
siones ded viernes y del sábado. 
Ni en lo relativo á las subsistencias 
y los fletes, ni en lo que respecta á la 
exportación y los depósitos trancos, ni 
en lo atañente al crédito ha hecho el 
Gabinete liberal sano incurrir en erro-
res objetivos que 110 pudiéndose aü'i-
buír, por su magnitud y bulto, á igno-
rancia, han suscitado las más mi-, 
nes pero las más explicables sospechas. 
Tanto más explicables cuanto que á 
contenencia de algunos de semejan-
tes desaciertos guberniamenitales _ se 
han visto en la práctica predominar 
los intereses privados sobre los comu-
nes. 
Todavía pudo el Sr. Ventosa, ayer 
lamentarse de que se gasten en Ma-
ruecos 100 millones y en Guerra más 
de 4U0, sin que se lleven á cabo aque-
llas modificaciones a desde la basé á la 
cúspide» que para la política marroquí 
juzgara precisas el señor conde de lío-
manones en un debate tan memorable 
como infecundo á la postre; ni se efec-
túen las iteformas miiáitares reconoci-
das necesarias por el Parlamento en 
pilena; ni se nraĉ cmalieslu lafi indus-
trias militares y anejas... 
Epílogo pesimista TUÍSO el diputado 
catalán á sus dos oraciones parlamen-
tarias, recordando pala'bras del señor 
E i u y del Si1. Maura, que oonvienen en 
pintar á España, por su dependencia 
de otras naciones en muchas razones 
de su actividad, como «mediatizada y 
con u¡na soberanía más aparente que 
real». 
Pero lo que principalmente importa 
recoger es ¿a proalamación neta, y con-
tundente de que la minoría regionalis-
ta juzga que con este Gobierno no hay 
relación, porque ha, fracasado en cuan-
tos problemas1 intentó resolver y tiene 
ya agotado el crédito que se le conce-
dió. 
Lógicamente, los diputados de la L i -
ga, después de formuílar la denuncia 
paitrióticai, ise niegan á 'col a ib orar, á 
ser cómplices en la farsa; se atravie-
san ante el Gobierno incapaz que ame-
naza arrastrarnos á la ruina y le cierra 
el paso. 
En contraiposición, excita á'que en 
ed Congreso se hag-an oír otras voces de 
protesta, y promete se asociarán á sus 
conminaciones lais de ios diputados ea-
tailamstajs para salvoguardar la inde-
peucl'encia de Españai y pi^Curar su 
expansión económica. 
¿ Se levantarán esas voces airadas en 
el Parlamento? 
•Caso de que clamaran, ¿asistiríamos 
á uno idfe esos debates de altura, lumi-
noeos, qne recordaba el Sr. Cambó, en 
los que todos convienen en el mal y en 
el medio, pero desipués de los cuales 
todo sigue lo mismo? • ^ • 
De todas suertes, la intervención ttel 
Sr. Ventosa, tan documentada, tan ple-
tórica de argumentos, tan ajena á es-
tridores, tan patriótica, tan consagra-
da á intereses, no sóle catalanes, sino 
principalmc-nte españoles, es digna de 
todo encomio y atención. 
Singularmente la gallardía ton que 
acusa y desoliucia y deidlána la guerra 
á 'la ficción de Gobierno que nos pierde. 
¡ Ah! Si siempre los cotalanistas ce-
airasen con los desatentados gobernain-
tes y su desgobierno, en defensa del 
pro mncional, aun las reivindicación es 
específicamente catalanas ganarían el 
ciento por ciento afl reiportarse las sim-
patías y apoyo de toda la. opinión es-
pañola... 
EL MENSAJE 
NACIONAL A L PAPA 
o 
GRATITUD DE BENEDICTO XV 
A LOS FIRMANTES 
Propaganda protestante ! Agitación masónica 
• E n La Puebla de Arganzón se ha da-
Ij*0 una conferencia protestante en el 
^ a l de ia €Scuela de niños. 
Según unas palabras pronunciadas 
vQv la maestra de instrucción prima-
antes de comenzar la conferencia, 
«se rió obligada á ceder el local es-
tela» al propagandista de una reli-
fc^n contraria a la del Estado. 
vSin embargo, asistió al arto la. maes-
^ v asistieron las alumnas... 
.Convendría so enterase el señor mi-
nistro de Instrucción " pública de 
•fluién obligó» á la señorita Pilar 
Jfchavürri á ceder el local de la ics-
fiMa. 
.Porque sí así no lo hace, y no pone 
*l oportuno (correctivo, va á resultar 
^e no solaímente no és obligatoria la 
^seuanza del catecismo en las escue-
jf18' sino que la obligataria es la pro-
paganda protestante. 
eN SECUNDA PLANA 
CUENTO DEL DOMINGO 
telegrama de Víctor Manuel 
al zar Nicolás 
«Envicio TELEGRAFICO 
PETK0GRADO 11 
j ^ ' emperador ha recibido d siguiente t e . 
"ya-ma del rey de Italia : 
«fe profumla admiración sigo, en unión 
•!va , 1 ° P ^ 1 0 itaIiano, la poderla ofon. 
^ictonL arma•s• se desarrolla tan 
•as v T n f n í 0 - To envío mis más caluro-
Onn *3líSto(?a-' felicitaciones, 
««s ecJ! eoilvont''nien.to de que los esfuer. 
*»>o Je 1103 " ^ a r á n al triunfo definí, 
•««listad nl' Z<> crcas on ni i inquchrantable 
l i m a d o , Víctor Manuel.* 
UNA CARTA DEL NUNCIO DE 
SU SANTIDAD 
El presidente del Centro de Defensa So-
cial, D . Luis Bahía, ha recibido del exce-
lentísimo señor Nuncio de Santidad la 
siguiente carta: 
tNunciatura Apostólica. 
Madrid, 15 de Junio do 1916. 
Excmo. Sr. D. Luis Bahía, presidente del 
Centro de Defensa Social. 
Muy señor mío y distinguido amigo: Ha 
llegado a manos de Su Santidad, en precio-
so y art íst ico estuche, el «Mensaje Nacional 
do España», en buena hora promovido por el1 
benemérito Centro de Defensa Social de 
esta corte. 
Tal nobilísimo documento, nuevo testimo-
nio de la tradicional devoción de España a 
la Silla Afpostó>s;a y á su Augusto Jerarca, 
no ha podido menoa de ser sumamente grar 
to al paterna! corazón de Su Santidad, en 
medio de la»' angustias de los calamitosos 
tiempos presentes. 
E¡ Soberano Pontífice me ha confiado el 
honroso encargo do expresar su vivo reco-
nocimiento á tan filial ternura y de parti-
cipar á usted (y, por su digno conducto, á 
eso Centro, á los firmantes del «Mensaje» 
y á la Prensa), que ha sabido interpretar 
ajustadamente los sentimientos de profunda 
adhesión de esta magnánima España hacia el 
Pontificado Romano, sus sinceros agradeci-
fnientos, unido¿ á la Bendición Apostólica. 
A l cumpUir con especial satisfacción el so-
berano encargo, me complazco en repetirme 
con la más profunda consideración y cordial 
estima. 
De usted afectísimo seguro servidor y 
amigo, 
MONS. R AGON ESI , N. A. 
La Juventud del Centro de Defensa So-
cial de Madrid', ouo desde Knre a%ds tiem-
po se viene dedicando á diversos trabajos, 
dirifridea á conocer la organización y mane-
jos de la masonería, nos cernunica, á propó. 
f-ito del te-Vgrama que pubacamos aver re-
lativo al Congreso intemacionaT masónico 
cünA'or"do en Rema y de], comentario que 
le decicábamos, que el ilunes pasado tuvo 
lugar en Modrid la 'primera reunión de la 
«Gran «Asamblea» áuuafl dol Grande Oriente 
Bspftffcu^ en la cual, se^ún se expresa en e3 
último número dn1i «Bo!etín Oficial y Re-
vista Masónica», «habrán de tratarse apuntos 
d.í importaUÍia suma, que requieren el ma-
yer concurso de ios encargados de represen-
tar ¡los diversos Cuerpos de la Federación». 
Do la indo1© de esos asuntos puede juz-
garse por este párrafo díel' artículo que de-
dica la merrionada publicación á la Asam-
büea masónica: 
«Necesitados como nunca de unificar la 
acción do todos los Cuerpos de üa Federa-
ción, en lo Que se refiere á combatir ron la 
mnvor enoreírv Ha 'preponderante influencia 
de la reacción clerical en nuestro país, cada 
vez nri<Ñ funesta all .desarrollo tW pregroso 
y de Ea libertad, es indispensable que, de 
Ja Asamb'ea d'e esto año, sa-yan acuerdos 
err-'-¡linados á comtbatir e.l fanatismo, á mul-
tinlicnr micstres esfuerzos para pOQS^tlir ei 
triunfo de nuestros ideales y la dostrticción 
de 'los trabajas íVstinrul^s á sostener la su-
perstición y la ignorancia.» 
Conviene, pues, que también en España es-
temos alerta y prevenidos contra las acechan. 
7Air. de 'las Logias, que sin cesar laboran 
fraguando planes contra la Iglesia. 
MUERTE DE UN FíLOSCFO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 17 
! H a fallecido el slu.vtra ¡i-ofes »• do ia 
Sonbona Víctor Delbos, cuyas altas ense-
ñanzas filosóficas estaban siempre inspira-
das en la fe católica que animaba su espí . 
' r i tu. 
LAS CONFERENCIAS 
DE LOS ALIADOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 17 
A l decir del «Pet i t Parisién» se ha lle-
gado en las discusiones do la conferencia 
económica á un acuerdo en principio, que 
abarca los siguientes tres extremos: 
1. ° Prohibición absoluta de comerciar 
con las potencias enemigas y todo país que 
se haya coaligado con aquellas. 
2. ° Restauración industrial de las regio-
nes que han sufrido por causa de la guerra. 
3. ° Transformación radical del régimen 
de tratados do comercio. 
Se han tomado también todas las medi-
das para hacer frente al peligro que pu-
diera surgir para la estricta aplicación de 
estas bases, . especialmente do lia primera, 
entre la suspensión de hostilidades y la fir-
ma de la paz. 
• • • 
PARIS 17 
La conferencia económica ha prolongado 
ayer su sesión hasta las seis, de la tarde. 
Lrs '^Í liberaciones s e desarrollan en ol mis-
mo esipíritu de inteli,2eneia y de método, y se 
piensa que la coníerencia podía ser clausurada 
esta taide. 
M . PokroTVsky. delegado ruso y consejero 
•privado del zar, ha ddeho á «Pe t i t Journal» : 
o La impresión que me dejan les trabajos 
do la conferencia económica es de las más 
Sntis-f a dorias. Hemos llegado, gracias á la 
ína.cnstrnl presidencia de M . Clementel. á una 
opimdWita unanimidad de pareceres en todas las 
cuestiones.» 
Por su Darte, M . George Fcrster, ministro 
del Cnm^reir» de Canadá, ha hecho la siguien-
te clecTaración.: 
«La reunión de los delepradAs de las poten-
ciaa aliadas, en la conferencia eronémica dé 
Par í s , es en sí misma una admirable indi-
c c i ó n de 1a unidad de •nareceres, que preva-
léoe mientras prosigue ía guerra. 
Comporta el conocimiento de la necesidad 
de mantener esa unidad de mir."s y de acción 
cu el dominio económico y comercial, aun 
desTiués de ¡la igiuorra.-
iOua.ndo los resultados sean conocidos se ve-
r á que toc|os los a'indos están reunidos en 
un espíri tu de lealtpd y de confianza, y oue 
han t r^ ' a jado con Oftlo y práct icamente para 
conseguir un fin conuín.» 
* * * PARIS 17 
ronferencia de los aliados terminó sus 
trahajos. 
Una .sr-'-'V ^e resunciones fueron aprobadas 
•por unpnimi'Vd. La eonferenria ha decidido 
oue las resrrmoíroies sean publicadas ínt^Tra-
mente e1 din, 21 del corriente. i>or la mañana , 
en los diferentes países r'iades. 
Los deiWndos han sido recibidos, en el El í -
seo, por M . Po'ncnré. Qne los felicitó por el 
feliz término de sus trabajos. 
cCuatrocientas mil bajas francesas 
en Verdun? 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 17 (0.30 m.) 
Una persona digna de todo crédito afir-
ma que, recientemente, un oficial francés 
confesó, en una reunión diplomática, que 
los franceses, en los ataques de Verduu^ 
han perdido 400.000 hombres. 
Un decreto del Consejo Federal 
alemán 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 17 (0,30 m.) 
E l Consejo Federal alemán publicó un do. 
creto. según el cual las| mumicipailidaderi 
pueden ser obligadas á crear bolsas públi-
cas do trabajo, sin color político, por sí o 
en unión con otros Ayuntamientos. 
E l decreto tiene como obieto rcstablocer 
completamente la organización del trabajo 
público hasta la terminación de la guerra. 
Felicitación al Papa 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 17 
E l Cardenal Secretario de Estado, en 
nombre del Papa, ha enviado su bendición 
y sus felicitaciones á la Sociedad Biíblio, 
gráfica francesa por haber enviaido á los 
¡prisioneros franceses y Roigas, internados 
en Alemania, cerca de 400.000 volúmenes de 
amenidad é instrucción religiosa. 
LOS AUSTRIACOS RESISTEN BRAVAMENTE 
LA AVALANCHA RUSA 
EN FRANCIA. SOLO LUCHAS DE ARTILLERIA 
LOS CONTRAATAQUES ITALIANOS FRACASAN E N T O D O E L F R E N T E 
• • i — ¡y 
F R A N C I A . — E l parte francés dice que en la oril la derecha del Masa, en un ataque contra la cota 321, se 
han apoderado de algunos elementos de trincherat E n el sector del fuerte de Vaux, violenta lucha de artU 
Hería. E l telegrama a lemán dice que en los Vosgos causaron al enemigo grandes pérdidas mediant* la expío* 
sión de una mina. 
R U S I A . — E l comunicado a lemán refiere que el ejército de Linsingen ,comhate en el sector de Stoch y en el 
Styr, y el del general Bofhmar, al Norte de Przewloha. E l parte vwscovita señala haber ocupado nuevos 
punios á los austriacos, aprisionándoles. 100 oficiales y 1.400 soldados. 
I T A L I A . — E l parte de Viena señala haber sido rechazados 'violentos ataques italianos en los diferentes sec-
tores del frente. E n el Sudoeste de Asiago han apr.Uionado oficiales y 354 soldados con amstralladoras. 
CION 
M I L I T A R 
EN RUSIA 
Por todos los autores modernos de arte 
mil i tar se ha dicho y repetido hasta la sa-
ciedad que en la guerra no se deben buscar 
objetivos geográficos, sino la destrucción dal 
euemigo, y yo, actuando do loro, uno y otro 
día he insistido sobre el mismo tema...- ¡Va-
liente perogrullada!... Si, s i ; perogrullada 
será, pero durante mucho tiempo se ha des^ 
conocido tal verdad, y aun ahora, como al 
lector le dé en pensar sobre e3i;os asuntos 
bélicos, bien pronto, v fuera de Europa, pue-
de que encontrase algún teatro de operacio. 
nes donde, á juzgar por los hechos, viera 
que lo que iperogrullada parece no lo es... 
¡Pido la palabra!, d'ioe el general Brus. 
siloff... Que yo me sé de coro las nuevas 
doctriruas de la guerra, bien lo estoy de. 
mostrando, puesto que me curo muy peco 
de conquistar terreno, preocupándome sólo 
do 'aniquilar á ' mis contrarios... Prueba al 
canito: ya no son 1.700, que dije anteayer, 
ni 1.629, que ayer cité, sino 2.467 oficiales 
laustrohúngaroalomanes Jos que han cogido 
prisioneros los rusos, y soldados, una voz 
mejor contados, resulta que son unos 150.000 
los aprosados, amén do un general, tres je-
fes de regimiento y cinco médicos, y nos 
hemos adueñado de 103 cañones, 266 ame. 
tralladoras, 131 lanzabombas y 32 lanzami-
nas. V.amos á cuentas, mi general... Supon-
gamos que los austrohúngaros han cometi. 
do el error de trasladar gran parte de su 
•artillería á I ta l ia , dándose, por csita razón, 
el peregrino caso de que, apresando tantos 
hombres B# cogen tap pocos cañones: supon-
« • » *• 
to 4o ffo 3o /oo /íf/^fn. 
de la hecatombe, que suponen loa 150.000 
prisioneros son las hendeduras que ayer d i -
bujé en el croquis, que hoy publico de nue-
vo... Los efectos son pequeños; ¿y han de 
ser las causas tan grandes como nos las piai. 
taai? Y sépase que al Norte de Przewtoka. 
loe alemanes rechazaron á sus enemigos y 
Jes cogieron 400 prisioneros, y que • en Wis-
niowczyk, los austrohúngaros también lo. 
u van 
n C '//~/%^ / /úJf i 'Ú/ 
y los franceses no pueden dar ¿grandes ba* 
tallas, que las den loe ruaos, yfor m i l . . . 
EN LOS DEMAS F R E j i V E S 
Miro al mapa da I ta l ia , leo los punto» 
que citan y d:go para m i coleto: todo e»ta 
águal... Oigo que los ¿nagos gritan porque 
el bloqueo da que les hacen víutima* los 
aliados os cada vea mái» estrecho, y pionse 
que ésas deben ser voces que hagan correr 
los enemigos de éstos, porque ya hemos que-
dado que, para dafander la libertad de IOÍ 
pueblos y no para atropallar á los debilds, 
han salido á la paleitra, y ¡oh, sombra de 
Eent&ooy, en que lea combatientes, á IA 
par que el valor, dorrociiaroíi ia cortesía I 
he sentido unas ganas locas da aplaudir á 
rabiar al leer que el jefe da la división alo. 
mana que atacó y tomó el fuerte da Vaux 
fué el que dio á su comandante, Reynol, 
la noticia de haber sido nombrado comen-
dador de la Legión de Honor r>or la heroica 
dtifensa del fuerte, felicitándoie á la par... 
¿Xo se ve flotar alrededor del fuerte de 
Vaux aquel ambiente da caTtesanía que sa 
ve en la rendüieión de Breda?... Si los bár« 
bares una vez más han demostrado que t i e , 
nen el temple de alma do los caballeros d« 
otras épocas, en barbare me quedo. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónio».)' 
gamos que, por la posición que realmente 
debe ocupar el alto mando en el frente de 
batalla, hayan podido escapar tes genera, 
les correspondientes á esos 150.000 hombres, 
que serían unas' doceiuas, y sólo han cogi-
do uno; supongamos (y esto ya es menos 
creíble) que de los numerosos jefes de re. 
gimiento en contacto con la tropa en todos 
los mementos de la batalla, sólo bayan po-
dido aíoresar tres (enterremos piadosamen. 
te á los demás, que habrán muerto bat iéndo-
se, ó vamos á hacerles la injusticia de creer 
que abandonaron su tropa); pero lo que ya 
pica en historia es que los médicos, que por 
su sagrada misión tienen el deber (y hay 
que confesar que en todos los ejércitos lo 
cumplen hasta el ú!rtimo instante) do per-
manecer junto á los heridos, á pesar de esto, 
no hayan sido apresados más que . ¡c :noo 
medico^!... Sfédioofl mayores he dicho, argu-
ye el parto oficial... Mayores ó menores (no 
tengo tiempo ahora para hicer la cuenta 
exacta ó muy aproximada), pero son muy 
¡pocos médicos mayores para tantos hombres. 
Y demos de barato que así sea, que por fas 
ó por nefas no se equivoquen los rusos al 
hacor la cuanta; pei'o eso botín de guerra. 
hecho en tan poros días, supone, aun te. 
micmlo en cuenta la gran exten = :ón del t'n n-
tc. una derrota tal de los soldados de los 
Imperios Contríiles que, aunque va bornes 
convenido que en la guerra se debe tender 
á la destrucción del enemigo y no á buscar 
obirrjivos geegráfiecs, claro es que, si ln> 
secnind vrics son éstos, una vez derrotado 
oquéJ bny que recoger ol fruto de la v'ct ». 
r ía, que entcinces son los talos objetivos 
Y ello os que, leyendo los partes oficiales 
que sobre mi me^a de trabajo tengo, cb 
San Petersbrirgo dicen qvie «e! eñeonigo con-
t i n ú a dando centraatoques en a'puiics pun. 
tos v consolidándose en sus nuevos lineas»... 
v como no citan ni un solo punto ni Qésie 
de Saturzv. que es donde más habían ade-
lantado, parece que todo lo que han logrado 
P y 2 J 4 $ 
graron apresar 400 soldados y dos oficiales; 
que en la región de Tarucpol no ha ocurri-
do nada digno de mención; que sobre el 
Stochod y el Styr fueron batidos los rusos 
al intentar vadear esos ríos, y que al Sur 
del Dniéster, la caballería rusa tuvo que 
retroceder... ¡Alto alu!, gri ta un telegrama 
de Londres, del 16, á las tros'de la tarde. 
Los austriacos han evacuado Czeruowitz, y 
usted, señor cronista, se guardaba esa no. 
t icia en el t imero. ¡Pecador de uü!. . . H a r é 
observar que en el parte oficial ruso que 
desde Par í s telegrafían, á las cuatro de la 
tarde del día 1G, nada dicen de tal hecho, 
y que en el ausiriaco del 17, á la una de 
la medrugada (posteriores, como se ve, es-
tas noticias oficiales á la particular de Lcn. 
dres), tampoco se menciona para nada á 
Czernowitz, que caerá ó no de nuevo en po-
der de los rusos, pero una vez más record'a. 
r é al lector que, al acercarse éstos á Craco-
via, cogieron la mecha en una redacción y 
sin andarse en rodeos, le pegaron fuego s 
esa ciudad por loe cuatro costados, cargán-
doles el triunfo á los moscovitas, que no 
llegaron á entrar en Cracovia n i á hacer 
ta l desaguisado... debido sólo á los Nero-
nes que convirtieron sus plumas en teas. 
De intento he dejado para el final la 
noticia acaso más importante de todas las 
que dan en el parte oficial ruso, donde con. 
fiesan que en la región de Baranowitchi (al 
Norte de Kovel, véase el croquis general 
que publiqué ayer), después de apoderarse 
en un principio de las líneas de sus enemi-
gos, ante el empujo de los alemanes tuvie. 
ron que replegarse sus adversarios hacia el 
punto de partida. Y no se olvide que ha-
blan así destele San Petersburgo. . 
Si Par í s bien vab'a una Misa, según En-
rique IV, . lo que ocurra por Baranowitchi 
bien podría valer tan/to que compensara (si 
los alemanes llegaran á Minsk) la victoria 
de los rusos en Wolhynia y en Galitzia. 
E M F R A N C I A 
Tengo el honor de presentar á los lee- | 
tores la cota 320, de la que, hasta ahora., 
nadie habló. Entre ella y la 321, ó sea en 
un frente aproximadamente de unos dos k i -
lómetros, atacaron los alemanes, sin resul-
tado, según sus enemigos; pero bueno será 
no olvidar que la cota 320 ha salido al es-
cenario por vez primera y que está al Sur 
de la línea donde hasta ahora se combatía. 
En la orilla izquierda del Mesa y al Sur 
del Mort-Ilomme, alemanes y franceses can-
tan victoria... Los primeros dicen que co-
gieron ocho oficiales y 238 hombres (los ofi-
ciales, por lo visto, no lo son, según los 
traductores, que bien pudieran escribir sol. 
dados donde escriben hombres), y los fram-
ceses cuentan que cogieron más de 200 hom-
bres, entre les cuales hay seis oficiales... La 
balanza está en el fiel en la izquierda del 




Anoche hubo duelo de artillería, bastanto 
intenso en Bélgica, en el sector de Lombart. 
zyde. 
En la orilla izquierda del Mosa, ataque» 
alemanes, con granadas, contra el rodueto de 
Avocourt y puestos avanzados, al Oeste de 
la cota 304, que fueran rechazados fácil-
mente. 
Las posiciones francesas del Mort-Homrae 
fueron bombardeadas anoche intensamente 
sin acción de infanter ía . 
En la orilla derecha, lucha violenta de ar-
tillería, en el sector Norte de Fleury. 
En los Vosgos, después de un enérgico 
bombardeo de la art i l lería francesa, un des-
tacamento de infantería penetró en la p r i -
mera y segunda líneas do los alemanes, l im-
piándolas y regresando sin haber sufrido 
baja alguna y traveudo algunos prisioneros 
• • * ^ ' 
LONDRES 17 
Oficial: 
Durante la noche última hicimos volar, 
con éxito, una mina en las cercanías de Sott-
chez y Cuinchy. 
La art i l lería enemiga ha demostrado ma-
yor actividad t^ue de costumbre en los al. 
rededores del canal de La Bassée y en el s» 
líente de Loes. 
También han sido violentamente bombar-
deadas nuestras trinchelrafi., ai Este de ZilL 
lebeks. ' • 
No hubo ningún otro suceso en el resto 
del frente durante la últ ima jornada. . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS IV ( U p.) 
Oficial: 
i ín la orilla izquierda del M^sa, bom^ 
bardeo continuo de las primeras líneas f ran , 
cesas, de la cota 304 y do la segunda de ia 
región de Chattoncourt. 
En la orilla derecha, un ataque contra 
las posiciones aJemamas, al Norte de la 
cota 321, ha permitido á los franceses esta 
mañana apoderarse do algunos pLeraento* 
de trinchera y hacer unos 30 prisioneros. 
En el transcurso del día violenta lucha do 
art i l lería en el sector Sur del fuerte de 
Vaux. 
Lucha de granada^ en el bosque do 
Apremont. 
La art i l lería francesa ha bombardeado 
los campamentos y organizaciones de loe 
alemanes en monte Se« (Este de Saini 
Mihiel) . 
Tna pieza francesa de largo alcance ha 
disparado contra la estación de Vigneulles-
les-Hattonohatel, en donde se declaro «1 
incendio. 
» « * 
ÑAUEN 17 (10,20 n.) 
Oficial: 
Comunica el Gran Cuartel general ale. 
mán, oon referencia al teatro occidontal da 
la guerra, que en Beaulne, al Norte del 
Aisne, fué fácilmente rechazado el ataqua 
^e una patrxdla francesa. 
En la región del .Mosa se mantuvo la vio. 
lencia do la arti l lería, la que, en alguno» 
puntos, adquirid aún más intensidaa du« 
rnnite las primeras horas de la mañann. 
En los Vosgos, al Nordeste de Celb's. cau» 
sainos al enemigo considen.íU'^s pérdida», 
mediante la explosión de una mina. 
A! Oeste do Senthoin rcciiazaiuos un p«-
queno destacamento enemigo, que, ruomeii-
táncainento, logró penetrar en nuestra» 
trincheras. 
f 5 tófanf] 
Mesa... ¿Do qué habrán hablado en la se-
sión secreta de la Cámara do diputados? 
lis probable que alguien haya leído el te-
legrama oficia! de Londres, del día 1G, en 
que se dice: «Hay tramjuilidad en casi torio 
el frente.. .» Y puede que no haya faltado 
quien, comparando lo que en FrKnoia su 
cede con lo (pie en Rusia ocurre, havn pen-
sado que en un laclo la guerra parpadea 
como luz mortecina próxima á oxtiuguirso, 
mientras que en otro despido vivas llamara-
das... Y puesto que los inglese» no quieren 
Manifestaciones en Inglaterra 
uteo 
Í .ONDKES 17 
Según ol iiMurnitig Tosí» la tiniún del 
Imperio br i t inioo orgaulca para ma ía t i f 
Ulia U'aiiifovtaüiiiu en Hydo Park para pe. 
dir sean infernados todos los súbditos ene-
migos que están en Gran Bre taña . 
Cada uno llevará una roseta qaa d i g M 
((Internad a todoaj» 
ítomingú 18 de Junio de 1916* fá L D E B K T b M A D R I D . rAño V I . XCrn. t j f a 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
ÑAUEN 18 (0.30 m.J 
En el frente del Tsonzo, ia arti l lería ene-» 
d i g a desplegó gran actividad entro el mar 
J e\ monte Deitcibusi. 
Fnoron rechazados los ataques italianos, 
dirigidos desdo las defensas do Adria, coirt?S 
las posiciones anst rohángaras de Bagui. 
En los cerros, al Sur do í\Iontfalccne, hubo 
•uoha con minas y granadas do mano. 
En ol sector Norte del freiito de Isonzo 
fracasaron los ataques italiano» contra Mrzü. 
Tampoco han tenido éxito los continua-
dos esfuerzos de los italianos contra las po-
siciones austrolníngairas, esn los Dolomiíns. 
En esta zona fracasaron ayer los ataques 
contra Rufcddo v delante de Groda del An-
cona. Igual suerte turieron los ataques ene-
migos en 'la zona do Primóla no y contra las 
posicionen ausfía-ahúngarae, ©n Gronzeck y 
monte Meletta. 
Fia el fronte Sudoeste de Asimgo frnen^ó 
también el ataque emprendido por considera-
bles fuerzas italianas. 
En este punto cayeron en poder de los 
«ustrohúngaros 19 oficiales italianos, 354 sol-
dados v cinco ametralladoras. 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELECRJÍFICO 
LONDRES 17 
D© SaWr.ica dicen n-l tTimes» que la a r t i -
llería enemigf- ha mostrado gran activ?da<l ol 
día 15, d wctor comprendido entre el 
Jaao Ardjasi y el pneblo do Kilender. 
V E BÜSIA 
FRACASO RUSO 
EN E L DNIESTER 
o 
EL E J E R C I T O D E L I X S I N G E X 
CUM13ATE EN E L 8TYB 
- o 
CL PUENTE AUSTRIACO NO ESTA ROTO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGRAtK) 1 | 
Oflcíaí: 
En tft frente do PcCesia dontimían los 
combates, sufriendo el enemigo pérdidas con-
siderables en sus encuentros con nuestra» 
tropas. 
So han recibido los detalles siguioutes da 
Aas operaciones en varios scotore»: 
Duronta loe fuertes é iníructuosos con-
traataques á orillas dcií Styr, región de So-
Intl, al Norte de Rojittcho, ajpresamos á 20 
oficiales y 1.750 soldados. 
A\ Suroeste de Lutzk, durante. la persé-
ouc/¿5n dfel enjemigo, nuestiraj oalbttUorfal 
ooanbatió, con M i z resultado. M Noroeste 
de Kremonetz, nuestros audaces eüwnentos, 
ipertenetientes á las trompas dlel generall Sak-
Iiaroff, des'pnés do encarnizado combato, 
desalojaron ail étaamajaP] mediante un vigo 
roso golpe de mano, do sus posiciones forti-
ficadas, á orillas del r ío Pliachevka, entre 
Kozino y Larnavka. 
Uno d© líos regimientos de rociento Jor-
mación, dirigido por ol coroneíl Tataroff, 
dcviptiés do encarn.izada lucha, ^ndeó el río, 
oon el agua al cuello ; una compañía penetró 
(por un sitio prefnndo, i;>ereoieud'o ahogada; 
pero la valentía do las tropas que llegaron 
á la otra orilla puso en fuga desordenada al 
enemigo, al que cogimos 70 oficiales y 5.000 
•oldadbs, d'os cañones y muchas ametralla-
doras, millares de fusiles y cartucJios y enor-
mes reservas de alambradas. 
Por un golpe cte igual vioSencia, nuestra 
infantería, mediante eí apoyo de la arti l lería, 
8© apoderó del bosque do Rostok, iáí Sur deu 
Potohaieff bajo, capturando bastantes p r i -
sioneros, ametralladoras y lanzabombas. 
Por un esfuerzo heroico do las tropas dofl 
ejército detl general Stchesibatcheff fueron 
arrollados ayer los ansiriacos en la región 
de Gaivoronka-Gnilorvcxfy. 
A orillas del Strypa, al Suroeste de Buc-
Bacz, continúa eií combate con los austria-
oos, á quienes apoyan fuerzas aleimanas. 
Hasta ahora cogimos aquí 6.000 prisioneros, 
cañones y ametralladoras. 
Un aeroplano enemigo ha lanzado bom-
bas sobre Tamopol. 
Los bravos cosacos del Don aprestaron d 
•iete oficiales y 600 soldados. 
La cuenta aproximada de la jomada do i 
•yer da un total de prisioneros de unos 100 I 
oficiales y 14.000 soldados y mocho material I 
de guerra. 
En el frente efeft Drina. hasta la región de ! 
Polesia, hay cañoneo y tiroteo. 
Nuestra artillería contuiro ayer varios in-
tentos do ofensiva enemisTOS en diversos ! 
sectores dto la regióiF de Dwinsk. • * • 
LONDRES 17 
. D© Retrogrado dicen al tTimeis» que el 
líentro austriaco resistió, hasta ahora, fir- j 
memento; pero que los rusos comienzan ya 
á vencer esta resistencia. 
Los alemanes no han podido enviar más ' 
3ne cinco divisiones en auxilio do sus alia-08; no pudiendo abandonarlos, decidieron el | 
violento ataque de días pasados en el írent© | 
Norte. • • « 
BERNA 17 
E l coronel Goedko escribo en el «Leipzig 
Vo'ik Zei tang»: «El frente auiitriaco no está 
roto; sólo ha sufrido una ligera flexión en 
•Igunos de sus puntos. 
El combate continúa con .el mismo encar-
nizamiento, y la batalla no ha terminado, ; 
así que no se puede hablar todavía de una | 
derrota austr íaca. Ahora bien, np hay quo i 
hacerse ilusioca* sobre la gravedad y las 
dificultades do esta lucha, y no hay quo j 
dudar que el Estado Mayor ruso continuará ' 
«us ataques con encarnizamiento para inten- i 
tar de transformar sus éxitos iniciales en 
resultados definitivos.! 
« « • 
PARIS 17 
Asegura el «Echo de París» que ¡os rusos 
han comenzado anteayer, en la región do 
Dwinsk, fuerte preparación de artillería, pre-
ludio de una ofensiva que debió principiar 
aquella misma noche en un frente muy ex-
tenso, con fuerzas considerables, contra los 
ejércitos de Moenburg. # • • • 
RETROGRADO' 17 
Los ruipos han ocupado Radaivillew y el 
Convento de Potchadloff. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NAX7EN 17 (10,20 n j 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán , con referencia al teatro oriental de la 
guerra, que el ejército del general Linsíngen 
ha combatido en los sectores de Stoohod y 
6tyr. 
Parto del ejército del general conde do 
Bothmer combate de nuevo al Norte do 
Przewloka. 
• » • 
ÑAUEN 18 (0,30 m j 
Parte oficial de Viena: 
En el Prnth, ningún acontecimiento de 
Importancia. 
Al Norte de Niczwiska fracasaron los in -
tentos realizados por los rusos para cruzar el 
Dniéster . 
El enemigo ha repetido sus ataquéis, sin 
•mirorar su violencia, eputra las posicio-
Bes al Oest© do Wisnowczyk. 
En Volhynia, en el Lipa, en la zona do 
Lokaazy y en el sector Stochod-Styr, 
combate de nuevo con eucarnizamionto. 
C U E N T O D E L DOMINGO 
E L M A R U S I Ñ O 
Salieron de la aldea los emigrantes una 
tardo tnsto, do nuboso cielo, que entonaba 
muy bien con sus corazones, entenebrecidos 
por la pena... La caravana mísera se formó 
on columna, á medio kilómetro escaso del 
pucblecito, frente á unos cerros, cuyas es-
tnibaoiones flanqueaban la estrecha v ser. 
pon toad ora carretera. En la cumbre do uno 
de los cerros había una ermita, y dentro 
do esa ermita una imagen do l a 'V i rgon , 
Reina y Señora de aquellos astures campe-
sinos. 5lomentos antes del ¡adiós! último se 
acallaron ios sollozos y abrióse un solcmní-
aimo paréntesis en aquel rumorear do des-
podidas y de beüos. Padres y madres, her-
manos y novias, abuolitos y abuelas se al i-
nearooi instintivamente con «los que se iban», 
dando frente al santuario. 
Todas las cabezas so descubrieron, y to-
dos los ojos, arrasados en lágrimas, busca, 
ron, 'implorantes, aquella cruz humilde que 
s© erguía, santa y cobijadora, en lo más 
alto de la blanca ermita. Fuéronse rindien. 
do las frentes poco á poco... Hízoso aun 
más completo aquel silencio de una sobre, 
humana grandeza, y todos, al fin, cayeron 
de rodillas. De sus almas, en tribulación, 
brotó la más poética y piadosa de las roga. 
ciónos, y el eco de las abruptas montañas 
nor teñas hubo do repetir aquel plurísono y 
acompasado: «¡Dios te salve. Reina y Madre 
do misoricord'ia!»... 
Se enclavijaron por últ ima voz los cora-
zones en postreros abrazos... Gritos de su-
prema y mortal congoja. Coro de entrecor-
tadas y suspirantes despedidas... 
Por fin, l^a sinventura, que acucinidoQ 
por la miseria y fascinados por mentidas 
promesas, iban á morir ó á t r iunfar allende 
los mares, se fueron alejando carretera ado. 
lante, á ía vez que al redoble de sus zue-
cos sobre el camino se iba extinguiendo; 
hasta perderse en la oquedad infinita de los 
valles sin sol-.. 
¿Quiénes eran estos lunáticos «conquista-
dores do un mundo Tjuevo»? ¡Infelices de 
todas las edades y de los dos sexos! Leva 
despiadada del infortunio, barreduras de 
una gañanía exhausta, carne de fracaso y 
de incultura, náufragos de la vida i que sue. 
ñan con redimirse y con salvarse huyendo 
á los dominios de la esclavitud y de la 
muerte!... ¡Y huyen los hermanos mayores! 
1Y los sigue la moza, y con la moza el pa-
dre! ¡Y, por fin, un día es el hermanito. 
el mócete que apenas cumplió doce años, 
el que, descalzo y oon su hatillo al) hombro, 
so agrega á una do esas horribles caravanas 
que un vapor conduce en su sentiníi, y vier-
te, como cargamento de ganado, en los puer-
tos do la América! 
Así vióse J u a n í n .en Buenos Aires, «ga. 
nándo^e la vidai al servicio de un abacero. 
¡Ganándose la vida! ¡S í ! ¡Una bazofia y un 
(ípe^o» al mes, á cambio de doce horas de 
trabajo aniquilante para un hombre, cuan-
to más para una naturaleza infant i l , ende-
blucha y socavada por la miseria! El gallo-
guito no sentía tanto en su mansedumbre 
y en su alma, hecha á todas las renunciacio-
nes, las crueles cadenas de su esclavitud 
n i los bárbaros golpes de su amo, como la 
nitonazadora nostalgia del rincón perdido, 
de la dulce «tierriña», envuelta en brumas... 
A aquella c t i c r r i ñ D ) ofrendaba el «maruso» 
sus más t iesos pensamientos, y en las an-
gustias de la tarea sin respiro, y en las 
nochos de soledad en aquel infecto dormi. 
torio-cueva, dominio do roedores y parás i . 
tos inmundos, y bajo la manaza san mifie. 
ricordia del moderno negrero, J u a n í n , hu-
milde, con la bondad mansa y resignada de 
todos los suyos, contenía los sollozos, y be. 
biéndose en silencio los lagrimones, balbu-
ceaba muy quedito, más con el corazón que 
con los labios: 
—¡Cuánto te quiero, «mía t e r r iña»! . . . 
I I Cuánto te quiorol!. . . 
Fué un caso clínico que, por lo excepcional, 
halló eco por aquel entunces en tuda la Prensa 
argentina. 
Tratábase do un cataléptico, cuya muerte 
MMHWnte databa ya de una semana, y acrecía 
el interés del fenómeno la cirounstancia da 
ser el paciente un niño español, pobre, sin fa-
milia y gallego. A l Hospital de Buenos Aires, 
donde fué llevado eü caitaléptioo, acudían in-
finidad de personas, predominando ©l etlomen. 
to medico. iViuiido cu una cama, cerrados los 
ojt.'.s, sin pulso ni respiración apreciables, ©1 
galloguito se ofrecía á la devoradora curiosi-
dad del vulgacho como un muertedto cuyo 
cuerpo no so decidía á profanar la descompo-
sición. Toda la terapéutica indicada en estos 
casos falló cu absoluto, y el ext raño suceso 
acabó por constituir d tema circulant© en 
todas das tertulias, en la ciudad. 
B E POTA TICA 
L A CONTESTACION 
A L MENSAJE 
— o-
E L GOBIEUXO Q U I E R E ACE-
L E R A R L A DISCUSION 
E L PROYECTO SOBRE U T I L I D A D E S 
DE LA GUERRA 
La situación política. 
En los nasillos del Congreso fué muy co-
mentado <fl discurso que pronunció el señor 
Ventosa. 
Todos .lo calificaban de ruda v despiadada 
oposición aÜ Gobierno. Ei diputado regiona-
ksta, decían, manejó Ja fusta admirablemen-
te, y alpinos latigazos hubo para la mayo-
ría, que no so crevó en la obligación de pro-
testar. . 
El! conde do Romanones se curó en saloid ¡ 
y hombre provisor, no acudió á la Cámara 
popullar, temeroso del 
Un inspirado y aclamado artista español i ^ 7 " ¿ ¿ ^ ^ 7 . T i S ^ f S Sr- YeJX' 
_ ibo de buscar ¿n Buenos Aires, por aquella ^ ^ 1 Gobierno, qne, 
iecha, ©1 reposo que exigía eü final d© una sV 
berbia «tournée» por las urbes más populo-
sas do la República. j 
para disgustos. 
Se haMó mucho de ¡los proyectos económi-
Aqu©l artista exceso ©ra un nlago del vio-'1 ¿ J * %?x&t S d * r r f P?r 
& ministro de Hacienda en la Connisión dicta. lín, y s© llamaba... Sarasa te 
Pronto supo ¡o que la cupial entera ooanen-
talba; y su hidailigo corazón hubo de sentir 
.paternales amores hacia aquel diminuto com-
patriota, hacia aquel «marusiño)), en la doblo 
orfandad de familia y patria... E l maestro, 
acompañado de varios amigos, fué á ver al 
paciente. 
Quedóse el maravilloso vioünista mirando, 
con pena, al chavalillo. 
Uno de los doctores aventuró unos cuantos 
datos, en el terreno 'profesional. 
—La oatalépsia—dijo—suprime el movi-
miento y, casi casi, las funciones circulatoria 
y respiratoria. La comunicación con ©1 mundo 
exterior cesa, salvo por el oído... ¡Es la ún i , 
ca ven'tana del alma que no se les cierraI. . . 
Se hizo un silencio. 
— ¿ Y si este muchadho experimentas© una 
gran emoción, una vigorosa sacudida, en ©1 
alma precisamente?... 
—¡Oh—hubo de contestar el médico—, d© 
seguro, reaccionaría!... ¡Eso es 1© que, en va-
no, s© quiso lograr!.., 
EQ violinista, de pronto, dio una orden á 
uno de los enfermeros, que se alejó rápido. 
—¿ Qué va usted á ¡hacer, maestro ?—inte-
rrogábanle los circunstantes. 
—¡ Un ensayo, señores !... ¡ Voy á poner en 
competencia la Medicina y... la Música; él 
Arte y la Ciencia ; el espíri tu y (la material 
¡Veremos quién triunfa!. . . 
E l asombro de todos era creciente. AT fin, 
©1 enfermero reapareció con un gran estuche. 
Aqiuel estucho encerraba el divino «Stradiva-
rius» del violinista pamplonés. 
—¡Señores, unos minutos de silencio!... 
E l silencio s© hizo; y Sarasate, cogiendo una 
silla, se colocó á la cabecera de la cama dondo 
yacía ©1 «maruso». Poquito á poquito, de un 
apianado suspirante á unos «cresccendos)) 
acariaciadoros, ©' 'viaín sollozaba las notas de 
la «Muñeira», una «Muñeira» vagorosa, oon 
«el alma toda» de la raza entremetida en sus 
campases... 
Seguía ©1 vioh'n arrullando ©1 oído del «ma-
rusiño», oon besos de armonía y emociones 
tiernas. De pronto, «el muertoi), siempre in-
móvil é inerte, dió una señal de vida; fueron 
dos ¡lágrimas, que, como dos percas, se aso-
maron á los ojos herméticos, temblaron, como 
des gotas de rocío, en los lagrimales, y suave-
mento, lentamente, fueron bajando por las 
mejillas pálidas... ¡Lágrimas qu© rebosaron 
'del infantil corazón por los ojos «muertos», 
qn© minutos después se abrían á la vida, re-
sucitados!... 
Y es fuma que el príncipe de la Música, 
qu© el violinista inmenso ¡no volvió á tocar 
jamás otra «Muñeira» como aquélla !... 
¡Acaso porque tampoco VOLIVÍÓ á «sentirla» 
como la «sintió» entonces!... 
CURRO VARGAS 




En ©1 litoral han tomado los turóos la 
ofensiva, siendo rechazados. 
Hacia Bagdad, los turcos tomaran la ofen-
siva ©1 día 14 y ocuparon la ciudad d© Ser-
pül, d© la que los desaiojamos después, ha-
ciéndolos retroceder, á sus líneas de partida. 




En la notih© del 16 ail 17, tres aviones ale-
manos bombardearon Bar 1© Duc, resultan-
do cuatro muertos y 15 heridos d© la pobla-
ción civil . 
A l atardecer, los alemanes lanzaron bom-
bas sobre Pont-á-Mousson, sin resultado. 
Durante la noche, una escuadrilla fraaioó* 
sa arrojó 29 granadas de 120 y cuatro do 
155 sobre las es raciones de Lcnguyon, Miont-
medy y Audun-le-Roman. 
» * « 
LONDRES 17 
El Almirantazga comunica que el destrrv 
yor inglés «Edén» fcapitán Fargiihar) ha 
zozobrado la noche última en la Monona, á 
consecuencia do una "olisáón. Un oficial y 
30 marineros han sido salvados; el capi tán 
y dos ofioialcs faltan. 
» « e 
PARTS 17 
Dice «Lo Matin» que el capi tán aviador 
alemán Boelko, que oon el teniente Im-
molman era el campeón do caza de Alema-
nia, fué derribado ayer por el aviador fran-
oés Roger Ribiers, cetrea do Verdun. 
« » • 
PARIS 17 (11 n.) 
Durante la tarde ha sido bombardeado de 
nuevo Bar-le.Duc. Las bombas lanzadfas 
han causado dams materiales d© poca im-
portancia. También han resultado heridas 
algunas personas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 17 (0.30 m.) 
No corresponde á la realiidad la noticia 
rusa referenito a l hundimiento do dos bu-
ques'esoolt adoros alemanes,*dol tipo de los 
torpederos pequeños, de un crucero auxiliar, 
así cerno la afirmación de haber caído p r i -
sionera la tripulación de dicho crucero au-
xil iar alemán. 
Fuente antor ízada, alemana, complica 
que ningún torpedero ó tipo d'o torpedero 
6 barco semejante ó cualquier otro buque 
de guerra «e haya perdido, con excepción 
del ya ciliado buqim auxiliar ((Hennann», 
Los supervivientes do dicho barco auxiliar 
fueron recogidos por navios alemanes. 
ÑAUEN 17 (10.20 n.)" 
Comunica el Gran Cuartel General alemán 
que en el frent© occidental la actividad do 
les aviadores de ambos bandos fué grande. 
Nuestras escuadrillas lanzaron abundan-
te» bombas sobre varios puntos militares de 
gran importancia, en Eorgus (Flandos frau. 
ses) y en Bar-le_Duc, así como en las zonas 
dr Dombasle, Einville, Lunevillo y Elain-
T l l l f t -
minadora del proyecto de impueáto sobre u t i . 
lidades dej la gueira, ya qne el dictamen de 
ésta modifica esencialmente ©1 proyecto déí 
ministro. 
I La actitud1 en que está colocad'a la mayo-
, ría no os precisamente para hacerCa instru-
mento de Gobierno, y sn mala cohesión se 
pon© de manifiesto todos estos días. 
El pensamiento del Gobierno. 
B | conde de Romanónos en vista dé lo 
rouoho que so prolonga el debate de contes-
tación al Mensaje de Ha Corona, so propon© 
conferenciar, uno de los días de la próxima 
semana, con Jos jefes de minorías, para ha-
cerles ver Ha necesidad d© que, ya que no so 
aceleren las discusiones, se dediquen más 
horas á la labor parlamentaria; pues entien-
do el Gobierno que lo es indispensable sacar 
adéilante algunos proyectos. 
Tan de interés son para el Gabinete esot 
proyectos que, db no apro'barlos ahora las 
Cortes, los impílantaría por Real decreto. 
Fracaso de un empréstito. 
Se aseguró ayer tarde en el Congreso 
que el emprésti to quo algunos banqueros 
| habían concertado con Francia había fraca-
; sado cuando ya faltaban para sn ejecución 
! detalles nimios. 
Los distritos vacantes. 
El diputado maurista Sr. Silió había anun-
ciado al presidento de la Cámara una pre-
gunta, que podría llegar á convertirse en 
una proposición incidental, acerca de Ja tar-
danza en declarar las vacantes d© diputados 
en cuyos distritos s© ha d© proceder á la re-
elección. 
E l Gobierno parece que tenía el propósito 
do retrasar la docíaración de las vacantes; 
pero, en vista del anuncio dell Sr. Silió, ayer 
llamó á és te ©1 Sr. Villanueva para rogarle 
que desistiera de formular su pregunta, pues 
el próximo lunes daría cuenta á la Cámara 
de las vacantes. 
Los distritos donde se ha de celebrar nue-
va elección son once: los nueve corres-pondien-
te«} á las actas anuladas por el Supremo, y 
las dos actas dobles qu© obtuvieron el señor 
Vázquez Mella, ©Wido por Oviedo y Pamplo-
j na, y ed ministro de TTacienda, que también 
fué elegido por Villalón y Ailmadén. , 
E l Sr. Ailba dejará á la suerte la designa- 1 
ción del acta que ha de reniínciar. 
Como resultado del sorteo, es muy probable 
que correa ponda al ¿>r. Ajiiba aceptar el acta 
de Almadén. 
B'J Sr. Mella ha optado por el acta de Oviedo. 
Para ol distrito de Pamplona tiene ©1 pro- 1 
pósito di jefe ^e la minoría jaimi^ta de oue I 
se presente, apoyado por el partido, el culto 
periodista y canlf^fc'fo derrotado por Borjas, 
Sr. Cirici V entalló. 
El dictamen sobre el proyecto de ley 
sobre utilidades de la guerra. 
Ayer quedó sobre üa mesa dél Congreso el 
dictamen de la Comisión sobre el proyecto del 
impuesto por utilidades de la guerra. 
dar. 
DOS HUELGAS GENERALES 
SE EXTIENDE L A T E X T I L DE BARCELONA 
LOS MARINOS DE SEVILLA Y VALENCIA SECUNDAN 
A LOS BARCELONESES 
EN A F R I C A 
•ERVICIO PADIOTFXEGRArlCO 
E l Cuartel General Portugués en Loren-
zo Marqués anuncia que el día 13 los ale-
manes atacaron, por isorpresa. los puestos 
portugueses en Nameka; pero fueron obiiga- i 
dos á cruzar el r ío y á refugiarse en los j 
'bosques. 
Las bajas portuguesas fueron tras europeos 
muertos, dos heridos y dos indígenas muer-
tos. Se desconocen las pérdidais alemanas. 
DE TEATROS 
EN APOLO 
Beneficio de Ja sefiera Mayendía. 
Anoche celebró su beneficio la seüora Ma-
yendía, artista d© dotes proteiformes, que 
vence como tiple cantante por su voz y es-
cuela, y tr iunfa como tiple cómica por su 
diccióni y gracejo. De las extraordinarias 
simpatías do que Qinza son pruebas ©locuen-
•ea > número sin cuanto de regalos con qu© 
fué obsequiada; das flores quo inundaron* su 
camerino, la escena y el teatro todo, y loa 
ininterrumpidos aplausos con qu© su labor 
fué premiada. 
A ' lcnás dn representar ol saínete lírico 
«Serafín el Pinturero», en el que tan ju*. 
tos éxitos obtiene, estrenó la señora Ma-
yendía ayer una zarzuela bufa y un aprofc 
pósito cómicoJírico. 
^-cicm 
" Asegúrase qne ed Sr. Alba s© muestra bas-
tante dísgUFtado por la profunda modificación 
que ha snfrido un proyecto qu© era para ól 
plataforma política. 
Incidente entre diputados. 
En uno de los pasillos del Congreso dis-
cutieron acaloradamente, por motivos de polí-
tica local en ed distrito de Vélez Málaga, los 
Sres. Giner dé los Ríos y Alvarado (D. Luis) . 
La intervención de varios personajes evitó 
que la cosa, por ©1 momento, pasase á mayor 
grado. 
Sohicionsnío una cuestión persona!. 
EJ presidente del Congreso, Sr. Villanueva, 
enterado del incidente ocurrido en los pasillos 
entre los diputados Sres. Giner de les Ríos 
v Alvarado, y que el asunto había tomado 
carácter de cuestión personal, con interven-
ción do amigos por tino y otro .lado, encargó 
á uno do los secretarios de la C.imara que so 
entrevistase con los represen tantos de ambos 
señores, ipara ver el medio do Rolucionar ©1 
tsunto nípidamente. sin fasar a mayores. 
A últ ima hora dé ia tarde, el secretario se-
ñor Barber buscaba, para conferenciar oon 
ollas, á los Sres. Santa Cruz v Weyler, trans-
mií-H-mb'^s OH encargo presidencial. 
Tcriniiiada la sesión, el Sr. Villanueva llamó 
ó su despaidho á .los representantes de ambos 
señores, y tras dé Taboriosa conferencia, ~ 
La zarzuela es original, la letra, d© Luis dactós© nn acta, que firmaron, por Giner de 
García Comió y Antonio Paso (hijo), y la 
música, del maestro Rafael Millán. Se t i t u -
la «El preceptor de su alteza». 
Con dejos de la antigua zarzuela grande 
española, y toques de la moderna opereta, 
«F.l preceptor.. .», si no ofrece méritos re-
levantes, tampoco desoompone nii aburre. 
El inspirado maestro Millán ha esorito una 
pr t r t tura bonita y ligera, de la quo se re-
pitieron dos números. 
En el libreto no hay ofensa .contra nada 
respetable. 
La soñara Mayendía fué varias veocs 
ovacionada, v con ella eompartieron ei 
trtoofa la señorita Leonís Í R ) , y ilos seño-
res Moneayo, Sánchea del Pino y Rufart. 
Por <la noche, el npropósito del autor se-
r:ll;;na D. Pedro Pérez Fernández, «Las 
pava?», gnstó mucho por la gracia de las 
situaciones y dol di.-ílnrro. Las notas del 
mae«.lro Poglibrtti, melódicas y saltarinas. 
La señora Mayendía y el Sr. Orta?, úni-
cos acto.re1? qne intervienen en la repre-
sentación, á la altura de su fama. 
R. 
El Alcalde, multado 
ITace muchos años ro s© había dado el 
cn'-o ele multar al alcalde presidente un t^-
rvente de alcalde. Fué en tiemnos de Sa-
g-«sta multado el entóneos alcalde, D. . 
Abwcal, por el teniente de alcalde dél de-
t r i t o de Kucnnvistn, D. Mariano M'-nn«t.n. 
r io , por la falta de t i rar agua desde la 
casa del primero á La vía pública, en la 
Castellana. 
La multa impuesta ayer por el teniente 
de n'cald© Sr. Rniz Saltinaa al duque do AJ-
moclóvar, a!caldo primero, ha áido por 
caminar con gran velocidad el automóvil dol 
p rénden te del Municipio madrileño. 
los Ríos, los Sres. Santa Cruz y Ferrcr, y por 
ol Sr. Alvarado, los Sres. Weyler y La Chica. 
OoO osto ha quedado solucionada la cues-
tión personaJ. 
Las Subcomisiones de Prosupuestos. 
Ayer tardo so reunieron, quedando consti-
tuidas, todas Has Subcomisiones de Presu-
puestos, que han de estudiar los diferentes 
proyectos de ley presentados al Parlamcñto, 
y cñ los oue ha de entender da Comisión go-
ñeral de tresxipuestos. 
El impuesto do inquilinato. 
La Comisión quo entiendo en el proyecto d© 
impuesto de inquilinato, en su reunión de 
ayer acordó dar dictamen do conformidad oon 
el proyecfo. 
NOTAS DEL SENADO 
Comisiones. 
Se constltuvó, en el Sonado, la Comisión en-
cargada de dictaminar acerca de la reglamen-
tación del trabajo de la Marina mercante, 
nombrando presidente al Sr, Pulido y secre-
tario al Sr. Alba (D.'Enrique). ^ 
Aoordóso abrir información pública, hasta 
él 17 del próximo mes, para que puedan in-
formar, por escrito, los navieros y aquellas 
entidades á quienes el proyecto afecte. 
También se acordó señalar los días 21, 23 
v 26 del corriente para que, por escrito, in-
formen los senadores que lo deseon. 
Se reunió también la Comisión'de Fcrroca-
rriVs seoiiTidarics y estratégicos, ante la que 
informaron les Sres, Garriga, Massó y Ras. 
SECCION DR CARIDAD 
Para los interesados en los sueltos núme-
ros 77 y 78 de esta sección, hemos recibido 
se:i ne- t.is y setenta y cinco cí'nt-'mos, res. 
pe.ctivarncntp. que nos han entregado «L'n 
suseritor» v «A». 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
El ministra do la Gobernación manifestó 
ayer mañana quo dosde d viernes no había 
recibido ninguna noticia del gobornador de 
Barcelona, ni siquiera del resultado de una 
conferencia quo le anunció celabraría á las 
siete de la tarde. 
Cree ©1 Sr. Ruiz Jiménez que no debo 
haber niugiina novedad, pues d© otro modo 
no se explica el silencia del Sr. Suárez I n -
dan, teniendo planteadas desde el viernes 
dos huelgas important ís imas, como son la 
del arte text i l y la de obreros de mar. 
Confiaba el ministro en recibir amplios 
informes de dicho gobernador. 
• « » 
Cuando, por la tarde, llegó al Congreso 
el Sr. Ruiz Jiménez volvió á repetir que ca-
recía de noticias oficiales del estado d© lia 
huelga. 
• • * 
E l ministro d© ]a Gobernación telegrafió 
al mediodía al gobernador de Barcelona, se-
ñor Suárez Inclsín, preguntándal© por el es-
tado de las huelgas y su intervención ofi-
cial. 
Eli gobernador contestó esta tarde, dicien-
do que las huelgas siguen en él mismo esta-
do, y que sólo se han registrada ligeros in-
cidentes, promovidas por ooacciones. 
« « • 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 17 
La huelga de obreros textiles va tomando 
una extensión considerable. 
En la calle de Roquefort, donde se halla 
establecida la fábrica de tejido^ Xa Hispano-
Alemana, un crecida grupo de huelguistas 
se presentó frente ali edificio, oon propósito 
de ejercer grave coacción sobre los operarios 
que iban á reanudar sus labores. 
El redoblada servicio de vigilancia quo tie-
ne montado la policía no pudo impedir que 
los revoltosos lograran su objeto, pues de 200 
obreros que forman el personal de Ta fábrica, 
tan sólo pudieron entrar en ella uhos 50. 
También se presentaron los huelguistas 
i ante la fábrica dé lés Sres. Sert Hermanos, 
| amenazando á los obreros de la misma con 
j arrebatarles el jornal que habían percibido 
| si proseguían is-u trabajo. 
Igualmente han coaccionado los huel!guls-
| tas cerca del personal de otras fábricas, lle-
gando en algunas á romper los cristales d I 
pedradas. La hierza publica ha intervenido ' 
prontamente en esos incidentes de la lucha, j 
disolviendo los grupos. 
En la fábrica de los Sres. Vehí y Solá, , 
de la calle de Domenech, en Gracia, se pre-
sentó un grupo, que también rompieran los | 
cristales. 
Acudió la fuerza pública y disolvió ios 
grupos. 
En la fábrica se continuó trabajando en 
algunas secciones. 
E l paro se ha extendido también á Hospi-
talet y Llobregat, donde han oesado do 
trabajar cinco fábricas que allí existen. 
En San Gervasio se paró también en las 
fábricas de géneros de punto. 
Las pracauciones adoptadas hoy son igua-
les á las de k(5. días anteriores. 
La Guardia civil montada patrulla por 
las barriadas, y está dispuesta en los S'tios 
estratégicas. 
En algunas fábricas hay retenes de la Guar-
dia civil. 
Junto al local del Comité La Contttancia 
hay una pareja do civiles, qu© impido la 
formación de grupos. 
En el «cine» Montaña se reunieron ano-
che los obreros do] ramo llamado de agua, 
ó sea los cilindradores y estampadores, acor-
dando socorrer con (2.000 pesetas semanales 
á la Sociedad La Constancia, mientras dure 
la huelga. 
El Consejo directiva de la Federación 
local de Sociedades obreras de Barcelona ha 
publicado una alocución dirigida á todos los 
Sindicatos, encareciéndoles la necesidad de 
que las obreros sigan con interés los acon-
tecimientos de la huelga del arte fabril, y 
.procuren prestar á los obreros del oficio el 
apoyo moral y material que las circunstan-
cias demandan. 
El -próximo domingo se celebrará una 
reunión de delegados de Juntas do la Con-
federación Nacional del Trabajo, para cam-
biar impresiones acerca de la intervención 
que ha de tómame en el actual movimiento 
obrero. 
* w * 
BARCELONA 17 
Después do celebrada el mitin en que fu© 
declarada la huelga de obreros marít imos, 
los informes que pueden suministrarse son 
por todo extremo pesimistais, en lo que se 
refiere á este paro. 
Esta mañana han desembarcado tas f n -
pulaciones de los vapores siguientes : «Torre-
blanca», aCiérvana», «Cabo Oropesa», «Con-
de Wifredo», «Cabo Cervera», «Jorgo Juan» 
y « T e w a Fábregas». Del «Wifredo» y del 
«Jorge Juan» solamente ha desembarcado la 
mitad do la tripulación. 
De Sevilla se han recibido telegramas co-
municando que han desembarrsido tembién 
las tripulaciones de los vapores «Navarra», 
«Andalucía», «Santa Ana» y «Cabo San V i -
cente». 
Preténdese por la Casa armadora del «Con-
de Wifredo» quo este óarco KO haga á la 
mar, aunque sea con personal incompleta. 
A medida quo avanzaba la mañana han 
ido desembarcando las tripulatlones de otros 
buques surtos en el puerto. 
Frente á cada uno de los barcos que ise 
hallan fondeados en .estas aguas hay estacio-
nados algunos carros, en que han de reco-
gerse los petates de los marineros. 
Unicamente se ha negada á desembarcar la 
tripulación del vapor, carbonera «Serafín Ba-
llesteros», por haberles concedido la Casa 
armadora las mejoras quo' habían formulado 
los obreras. 
Abegúrase que la Sociedad marí t ima La 
Patronal, secundada por otros elementos del 
oficio, so propono gestionar el arreglo do la 
documentación it los sübditos extranjeros 
que quieran prestar sus iservicios en los bar-
cos quo han sido abandonados. 
Grupos dispersos do comisionados, porto-
necienteis á la Sociedad La Naval, recorren 
los muelles, invitando al paro á los obreros. 
La policía tiene establecido un servicio 
extraordinario de vigilancia, coa ol fin de im-
pedir las coacciones de los marineros huel-
guistas. 
En el local de la Sociedad La Naval reina 
constantemente gran animación. 
Los marinos desembarcados iban llegando, 
siendo recibidos con aclamaciones y aplau-
sos y obsequiados por los (socios quo allí 
se hallaban. 
Estaban en ol local la Junta directiva y 
el Comité de huelga ultimando los detalles 
do la misma y atendiendo á cuantas consul-
tar se hacían. 
Los equipajes de los desombnrcadcs sa ibí.n • 
depositando on un almacén, á ms-dida quo 
llegaban, conducido*: convrnieiit-emenU. 
A las diez se roóSfilfi la noticia de que en 
otros puertos \\c había 6ccundad/> >• huel-
ga, entre ellos Hu«h%.. 
Sogiin telegramas de aq-d̂ t yiwftb. cua-
tro vaporea habían secundado el mov 
coi 
y esperaban instrucciones de Barcelona 
De Sevilla se tenían iguales noticia-* 
rcí-pecto á tres vapores. 
" Do Denia telegrafían qu© la tripulaciÓB 
del vapor «Argelia» había abandonado J 
buque. * 
La huelga no se ha extendido á los vano, 
res pesqueros. • ^ 
La Naval ha consentido que sigan su. 
tripulaciones. ^ 
Tampoco comprende la huelga á los buque, 
de vela. 
Lajs tripulaciones do los buques en repara, 
ción siguen en ellos, por disposición de l i 
Naval. " 
Esta entidad ha declarado su decidido pro, 
pósito de que desembarquen los tripulante» 
de todos los buques de los armadores per. 
tenecientes á la Federación del Mediterrá* 
neo, si esta entidad no acepta las bases prei 
sentadas. 
Los tripulantes de estos vapores permane-
cerán á bordo, si los armadores admiten Ui 
baFts, aunque la Federación no lo h'aga. 
Los barcos cuyos armadores fío pertenes. 
can á la Federación y hayan concedido los 
beneficios pedidos podrán salir con las t r i . 
pulaciones íntegras. 
E l vapor «Florinda» salió esta mañana 
para Tarragona. 
E l personal del mismo, qne desembarcó 
al anochecer, fué sustituido con esquiroles, 
* * * SEVILLA 17 
Cumpliendo acuerdos de las Sociedades de 
Barcelona y Valencia, so han declarado ea 
huelga las tripulaciones do log vaporo? «San-, 
tana» y «Andalucía», adhiriéndose también 
al movimiento la del «Mamsi», do la matrí. 
cula de Gijón, conteniendo á bordo hasli 
que reciba órdenes de su Federación. 
La huelga reviste carácter pacífico. 
Interesantísimo para el 
"Día de la Prensa Católica, 
Pafa facilitar á los (señores párrocos la 
predicación con motivo del Día de la Prensa 
Católica, en la Administración de «El Iris 
de Paz» (Buen Suceso, 18, Madrid) so ven. 
de un «Triduo de sermones», al precio d' 
10 céntimos. 
En la misma Administración se vende un 
pliego de das hojas, del tamaño de «E} Le-
gionario», para repartir en la iglesia ó á 
domicilio algunos días antes del Día de k 
Prensa, dando á conocer su importancia y 
excitando á contribuir á la colecta. 
E l precio de los pliegos es de «50 centr-
inos el 100 y cuatro pesetas 1.000», franco 
de porte; pídanse á vuelta de correo. 
Vuelco de un automóvil militar 
Dos muertos y quince heridos. 
En ol suceso do que dimos ayer cuente1 
referente al vuelco do un camión autornév^ 
en el kilómetro -A de la carretera de Boadi-
11a del Campo, resultaron las siguiente! 
v íc t imas : 
Muertos: Artilleros Maiiiano Igjlesias y 
Pedro García, del 4.° ligero. 
Gravísimos: Auxi l iar do almacén D. Ju. 
lian Camarero y obrero eventual Máxime 
Conde. 
Graves: Brigada D. Pedro Badajoz y 
obrera Agustín Bravo. 
Levee: Obreras Aureliano Pérez, Anto< 
nio Portillo, Pedi'o Roger, Fermín Barto 
lomé, Felipe García y Panta león Somoleni\ 
soldado do Intendencia Jtltúl Antonio Huia, 
y artilleros Miguel Delgada, Victoriano 
Aspero, Manuel Iglesias y Enrique Bozaa 
Todos los heridos fueron trasladados a? 
Hospital Mi l i t a r de Oarabanohel, habién-
dose ordenado la formación do diligencial 
á un juez instructor de la plaza. 
LA DE SAN OUÍNTIN 
Varios heridos. 
Un. belicoso individuo, llamado Franci» 
co Burillo, vendedor de oficio, de treinta 
y siete años de edad, tuvo á bien dar un 
puñetaao á su novia, con la que discutía en 
la calle del Espír i tu Santo. 
Kleuteria Rodríguez, madre de la chica, 
enterada del caso, corrió á vengar «la ofen, 
ea», en unión de Jos lis Chillón, hermane 
de la novia. 
Chillón arremetió contra Burillo, hirien»' 
dolle en un brazo, levemente, y éste enlton 
ees t i ró de navaja y le (tmarcó un jabequex 
á su agresor. 
Eleuteria también resultó con algún qu« 
otro rasguña. 
Los guardias acudieron al lugar dol suce-
so, atraídos por los gritos do los oomba-
tientes, recogiendo á los heridos, quo fu»" 
ron auxiliados en la Casa do Socorro. 
Asustado de su obra el vencedor, Burillo; 
t ra tó de suicidarse, davándoso en una ven» 
ol alfiler de corbata. 
Curados que fueran, pasaron todos al JuZ-
gado de guardia. 
SOCIEDAD 
FALLECIMIENTO 
A la avanzada edad do setenta y ciño» 
años ha fallecido en Madrid, oristianamon-
te, D Bernabé Francisco Romeo y Belloc, 
padre' del direettor de ((La Correspondcnoia 
de España», D. Leopoldo Romeo. 
Kl finado gozaba de gran astimación por 
PUS bondades y por sus excelentes sentimien-
'"Ot • . ' l a 
r.ra ingeniero, y gran aficionado a 
lingüística, habiendo traduoido numerosas 
obras latinas y griegas. Fuó redactor a» 
«El Globo» y muy amante de !a poesía. 
Acompañamos on su dolor á la distingmaa 
familia del finado, especi aliñen to á '^09^° 
distinguido compañero ol_ director do «i-
Correspondencia do España». 
El entierro se verificará hoy. * la onw, 
en el cementerio de Nuestra Señora de W 
Almudana. 
NUEVOS CABALhin tO* 1 
7>B CATATi tAV* 
0¿ntAra y ivlontefca. para -
háb 
Alvar». . y 
vestir los 
hc-.,?.'>.í.r.o«» 
y Tojro«. , 
Bwiéiio loe b í w t í d o., 
ruin Pérez de Varga*; í t f*£ f í 
dos nuevos oubalk-ros !>• ',e(1; 
v Gaicín de . ^ ^ J a T o S r i A f c W y 
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D E L A CARA TtEAL 
LAS DAMAS 
LAS SESIONES DE CORTES 
f Z : E L S R . V E N T O S A P R O S I G U E S U C A T I L Í N A R I A 
LA ASAMBLEA CENTIIAL 
••• -o -•• 
HABRA C A P I L L A PUBLICA EN 
PALACIO 
fon Su Hajcstací el Rey dospacM, á la 
l ra de costumbre, el presidoute <Iel Cou-
de ministros. 
|fVgpUés recibió en audiencia á los mar-
i-es de V.0.Woiglei?.ias y de la Frontera, 
lí general Villalba, á D. Lorenzo Coullaul 
l! era, que entregó una pequeña'o&ta-
' representando una sevillana; á D. l l a -
Ifel Alltaniira, á J). AdeLfo G. Posada, qu« 
I u habló del servicio de prisioneros de gu»-
Irt» P01" encalo0 ^e va,ria» entidades do la 
Republiea Argentina, y a¡l capitán de Infan-
l^íft Angel Femándbz de Córdova. 
I También estuvieron en Pa'acio, para des-
l^dírse de Su Majestad, los ex ministros 
|n pío Gullón y D. Joaquín Sánchez de 
I Toes-
I ^ fjstnivieron en Paülacio mmpUimentnn 
Ijo á Su Majestad la Reina Doña Cristina 
• los marqueses de Amboago y de los Ulaga-
l ^ y la esposa de D . Rafael Ga-sset. 
4, lavitiíuios por Su Majestad, allmorza-
Ifon en Palacio los embajadores de Rusia y 
lije los Estndos ü n ' d o s . 
I 4 . Presidida por Su Majestad! la Reina 
boñ» V'ictoj'ia se reunió en Pailaeio la Asam-
lliea central dfe las damas de la Cruz Roja. 
I La reunión &3 verifico en ed &allón de Ta-
loices, y concurrieron á ella Sus Altezas las 
Iwaatas Doña Isabeíl', Doña Beatriz y Doña 
lluisa. y la duquesa de Talavera. 
I £e levó el deoreto de reorganizacíáni de 1A 
Kocfión española de la Cruz Roja, y so 
iprobó el reglamento quo ha de regirla. 
La Reina Doña Victoria díó cuenta da 
Lie la Reina Doña Cristina se había dig-
líacTo aceptar efli cargo de vicepresidenta ge-
Infiral, y la dHiquesa de Mediinacdli fué nom-
brada segunda vicpjpresidenta. 
Los Obispos de ^tadrid-Aíllca.lá y de Sión 
Ifueron nomhradosi asesares consuiltores. 
I El Sr. Gordón, como secretario, pronnn-
Ifió un breve d'iscurso en nombre dle Su Ma-
Ijestad la Reina, dando á lias damas Tas 
' va por su valioso y entusiasta con-
1 curso. 
+• Su Majestad el Rey asistió por la tar-
de al «polo» de la Casa de Campo. 
Su Maiestad la Reina Doña Victoria pa-
teó por dicha real posesión. 
^. Hoy, con motivo de ila festividad 
fle la Santísima Trinidad, se celebrará en 
Palacio capilla púlblica, á ¡las once y media 
de la mañana. 
Parece definitivamente acordado que 
Bus Majestades se trasladen á La Granja el 
día 20 del actual. 
Irán al servicio de los Reyes el general 
conde del Grove, el marqués de la Rivera 
y el doctor Várela. 
+. Su Majestad la Reinan Doña Cristina 
marchará á San Sebast ián el d ía 21 del co-
rriente. 
.*> Sus Altezas el Infante Don Femando 
T la duquesa de Talavera veranearán en 
íuenterrabía. 
+• Sus Altezas /Tos Infantes Don Alfon-
so y Doña Beatriz permanecerán en la corte 
hasta la primera decena de Julio. 
De Madrid i rán á L a Granja, y después 
naTcharán á Suiza, para pasar una tempo-
rada al lado do la prince?a do Coburgo. 
, ••• Sus Altezas los Infantes Don Carlos 
[ f Doña Luisa veranearán en El Sardinero. 
<• El 10 de Ju í io próximo irán Sus Ma-
jestades Don Alfonso v Doña Victoria, con 
ras augustos hijos, á Santander, donde pa. 
larán parte de la temporada de verano. 
NOTICIAS 
Bajo la presidencia de Su Majestad! el 
ftey, celebrará Junta pública la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, 
noy domingo, á las cuatro de la tarde, 
para dar posesión de la plaza de número al 
acadlémico electo; excelentísimo señor don 
Amalio Gimeno y Caibañas, á quien contes-
tará en nombre de la Corporación el exce-
' íentísimo señor don Amós Salvador y Ro-
drigáñez. 
El baño es un placer; usando el Jabón 
Flores del Campo Jo es doble. 
En el salón de actos do la Casa de Estu-
e ddl Centro de Hijos do Madrid, so oe-
'rará hoy domingo, eü acto de impo-
êr al cabo- de la Comisión quinta, Venan-
cio Pérez Chacón, la cruz do Beneficencia, 
i * 
MERMELADAS T R E V I J A N O 




La Juventud Obrera Social Católica; ce-
bará hoy un importante acto de pro-
.'aganda, en el teatro Cómi<,o do Guadala-
jara, á las cuatro y media de la tande, ha-
biendo sido nombrados los propagandistas 
•caquín Horra z y Carlos P. Sommer. 
También dará "un mi t in el 1 de Julio en 
^ Escorial, teniendo en preparación, ade-
•ás, Una veJada, quo so ceiebrará en Madrid 
•1 día 2 del próximo mes. 
m 
El jarabe do Hipofosfitos Salud es una 
tenacea que reanima al convaleciente, des-
parta' el apetito, suministra fuerzas y de-
l̂elvo á la sangro y los tejidos la tonicidad 
Ardida en la enfermedad. 
Veintiniatro años de iraravillosos resul-
0̂s. Si se ofrecen similaws, rechácense; 
oferta es interesada. 
•A-VISO.—Rechácese todo frasco que no se 






ESTE GOBIERNO NO PUEDE MERECER Y A L A CONFIANZA 
DEL PAIS,. 
ft — rector de San Luis do los Franceses en 
^"^a, monseñor Guthlni , ha presentado la 
f i s i ó n de su cargo por razón de sahid. 
Su Santidad ha nombrado para sustituirle 
V canónigo M . Baudril lart , director del 
«stituto Católico de Pairís. 
ti * 
. «an terminado eil curso, con notas de so-
Dre8alieute, los alumnos ciegos de la prime-
^ escuela municipal Pilar Domínguez, V i -
^ t e Hernández, Valentín Riera, José Flo-
j^3 y Ciriaco Plaza, en el Conservatorio y 
jas Normales de maestros; y las niñas ciegas 
González y Ma t i l de 'Pandó han obte-
'"o matrícula de honor en la Escuela Nor-
a' de Maestras de esta corte. 
VINO PINEDO 
*D»SPENSABLE ANTES Y DESPUES 
D E L EMBARAZO 
M ÜRBBRÜAGSDB Ü S I U A 
Aeuflc MARQU1NA ( V I Z C A Y A ) 
^ m S ^ f f " ' indic^^imns en las en-
del .a]Trat0 espiratorio. Esta-
108 modeÍnnf p"^-'r" tüd,>S los adolan-
?^istral?S-¿wl.lcr ^ Precios al Ad-
| ^ ^tac'ióa ile Dev"0 d* autom6viles desdie 
CONGRESO 
SESION DE DIA 17 DE JUNIO DE 1916 
Bajo la presidencia del Sr. Villanueva se 
abre la sesión á las tres y media. 
En el banco azul, los ministros do Gracia 
y Justicia y Gobernación. 
Aprobada el acta, ju ra el cargo de dipu-
tado el conde de los Andes. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. RAMOS CORDERO hace un rue-
go, respecto al establecimiento de un servi-
cio regular de comunicaciones, entre los 
puertos del Cantábrico y los del Mediterrá-
neo, á lo que el ministro de FOMENTO 
contesta que, considerando acertadas en 
este punto las manifestaciones del Sr. Ra-
mos, ha de poner cuanto esté de su parte 
para que el deseo cristalice en realidad. 
E l ministro de H A C I E N D A , recogiendo 
una pregunta hecha por el Sr. Llórente, 
dice que, no obstante la exportación, el car-
bón vegetal no falta en nuestro mercado. 
Pide el Sr. SANCHEZ DE L A ROSA 
obras públicas para la región extremeña, y 
el ministro de FOMENTO promete que se 
llevarán á efecto cuando haya recursos. 
Se ocupa el Sr. ALBAFÜLL de las tar i -
fas ferroviarias que rigen en Cata luña; 
el Sr. MENDEZ VIGO pregunta al minis-
tro de la Gobernación quó procedimiento 
ha de segiiir el Ayuntamiento de Madrid 
para urbanización del extrarradio, y el se-
ñor RUIZ JIMENEiZ responde que nada 
puede decirse albora, porque el proyecto está 
á informe de la Comisión de Presupuestos. 
El Sr. RODRIGUEZ (D. Leonardo), ha-
bla de la necesidad de vigorizar las hacien-
das locales, y dice que para ello no tiene que 
hacer el partido liberail más que seguir los 
trabajos del conde de Bugalla!. 
E l ministro de H A C I E N D A dice que, por 
ahora, lo que más le preocupa es la vigori-
zación de la Hacienda ddl Estado. Luego 
iremos á la intensificación de las haciendas 
locales. 
El Sr. DE LA MORA (D. César) pidv.-
al ministro de Hacienda unos datos respecto 
al proyecto dé ley sobre impuesto á los be-
neficios extraordinarios que se obtienen con 
motivo de la (guerra. 
E l ministro de HACIENDA dioe que ofre-
cerá al Sr. D E L A MORA mantos detailles 
necesite, y aprovecha üla ocasión para decir 
que él no cree que su proyecto haya Uegiado 
á un grado de perfección tal que no admita 
modificación alguna. En una de las reotifi-
caciones añade el Sr. ACba que no ha co-
nocido nunca en la Cámara un prólogo á la 
discusión de un proyécto como el quo pona 
di Si*. De la Mora. 
m Sr. GINER DE LOS RIOS pide qno 
so restablezca la jEscuela Oficial de Agr i -
cultura, de Barcelona, y el ministro de FO-
MENTO acoge faivorabííemente el ruego. 
ORDEN D E L D I A 
E l Sr. "WEYLER apoya una proposición 
de ley respecto á la concesión de determi-
nados' derechos al ex coronel de movilizados 
D. Mignel Herrera. 
E l ministro dé HACIENDA nianifiesta su 
sentimiento por no poder aoeptarila. 
Eü Sr. SANTACEUZ apoya una proposi-
ción de ley respecto á autorizar al Ayunta-
miento do Castellón (para la venta de pro-
pios, y se toma en consideración. 
Mensaje de la Corona 
Prosiguió su catilinaría el señor 
Veaioea. Es frecueaite calificar de pe- | 
simistas esta clase de discursos; pero ; 
son, á nuestro juicio, simplemente ; 
exacto® y reales. En las palabras del | 
Sr. Ventosa no había desesperanza de i 
la suerte de España, sfno condenación : 
severa do este Gobierno y del que le 1 
antecedió. :Su afirmaoión de (iiie el con-
de de Komanones y sus coiupaueros -; 
no pueden va merecer la confianza del j 
país causó cá ia Cámara la impresión j 
de las grandes verdades; igual que an- j 
teayer, cuando decía el mismo diputa- | 
do catalán que esta situación liberal, j 
á los seis meses de vida, está enveje- i 
ñda y gastada como si datara de hace 
Seis anos. | 
El Sr. Ventosa estuvo ayer tan aior- , 
tunada á más que el día anterior. Se 
expresó con precisión y claridad idén- | 
ticas, y, en algunos períodos, con ma- | 
yor energía. Sus frases condenatorias ¡ 
puede isuscribirías cualquier buen es-
pañol que no forme parte del «corro». ] 
Contestó el Sr. Gasset. Recogió, con i 
varia fortuna, extremos sueltos—de 
detalle—del discurso deil Sr. Ventosa; \ 
pero, el contenido principal de la ora-
ción pronunciada por el elocuente di-
putado recrionalista quedó intacto, río 
sabemos si. el ministro de HacieiVrlaV 
frecuente y punzauitemente aludido ; 
por el Sr. Ventosa, se defenderá... ó 
preferirá hacerse el sueco. Todo es ló- | 
gico en estos gobernantes que no tág- \ 
nen otro -patrimonio que los «recursos 
y las habilidades». 
E l 5r. Ventosa 
Hace un resumen de su discurso de ayer, 
y pasa á ocuparse de 
La situación de |a Hacienda públíoa. 
El* Sr. Alba, en el Senado, ha expuesto la 
situación de la Hacienda pública española: 
800 millones de deuda flotante; necesidad 
de un epopréítito de 1.000 millones para 
consolidarla. E l discurso ha merecido ge-
nerales alabanzas, y siento que mi voz des-
entone. En lia retórica parlamentaria espa-
ñola hay dos formas característioas: una, 
la de las sesiones patr iót icas; otra, la da 
lo* alardes de sinceridad. Esta fué la em-
pleada por el Sr. Alba; lo mismo hizo en 
1915 el conde de Bugallal. Entonces confesó-
se un déficit inicial de cien millones; ahora, 
el déficit inicial que se confiesa alcanza á 500 
millones. 
Pero á eMM sinceridades no sigue la en-
mienda; y así, el Gobierno, después de seis 
ímeses de haber subido a'l Poder, ha dado 
lectura á unos presupuestos que no son más 
que una ficción, hecha únicamente para cum-
plir ó ' para burlar un precepto constitu-
cional. 
Los gastos de Guerra y los 
de Marruecos. 
En Guerra, ¡os gastos ascienden á 400 
millones; en Marruecos pasan de 160. ¡Más 
de 160 millones! El Sr. Sánchez ele Toca 
preguntaba hace pocos días en el Senado: 
Quién gobierna .en Marruecos ? No se le 
ha contestado. Y la mbma pregunta repite 
a\ nuobln csnañol. nue no snbp en Tmrnuá 
ni con qué resultado, ni hasta cuándo ha de 
continuar' este sacrificio. 
Kn Guerra, 400 millones. ,;Se ha gastado 
una sola peseta de evos millones en naciona-
lizar, .por ejemplo, la fabricación de locomo-
toras, cuya importancia para la defensa na-
cional es tan notoria P 
En la última etapa conservauofa^ ej mi-
nistro de Marina declaró que nuestros tor-
pederos resultaban inservibleí-, puesto quo 
en España no existe la industria de torpe-
dos, y ahora no podemos traerlos del ex-
tranjero. ¿ No teméis que ahora se diga lo 
mismo con mucha-s de las cosías en qué se 
hayan invertido esos 400 millones? ,.; Y hay 
alguno de vosotros, señores diputados, que 
sepa en qué se han gastado esos 400 . ir¡Io-
nes, y con quó resultado, para el acreconta-
miento de Ta eficiencia militar de España? 
En 1914, pocas semanas antes de estallar 
el conflicto europeo, M . Carlos Humbert 
pronuneió nnte e] Senado francés un discur-
so acerca de la situación militar de su país, 
y puso de relieve que el problema se agra-
vaba gracias ail misterio en que todo lo en-
volvía e| Gobierno. En Francia, estas cues-
tiones producen alguna mayor emoción que 
en España. Poincaré retrasó unos días su 1 
viaje á Rusia, v solamente se conjuró un» i 
crisis ministerial con el ofrecimiento de pre- i 
sentar un «rappor», al Senado, sobre el es- 1 
tado de los servicios militares. 
La responsabilidad alcanza á todos. ! 
Y el presidente del Consejo de ministros, 
que desde los banco* de la oposición se ex-
presó de manera tan clara respecto á nues-
tra situación militar, ¿ofrecería un «rap-
por t» ? 
La responsabilidad alcanza al partido con-
servador y al partido liberal ; y de ella no 
se exime el Parlamento, que también á él 
le incumbe, porque no acierta á exigir res-
ponsabilidades y pedir cuentas. 
La pseudoausterídad en los 
gastes, y la confianza del país. 
El ministro de Hacienda ha preconizado 
como primera etapa de su plan financiero 
la economía, la austeridad en los gastos. 
«No podemos apelar al crédito del país—ha 
dicho—sin antes ganar &u confianza; y la 
ganaremos con la austeridad en los gastos.» 
Es muy fácil hablar, de economías; pero, 
j podría, sería capaz el Sr. Alba de expdi-
earlas? Por lo pronto, n i el ministro 
de Fomento ha de resignarse á disponer de 
17 millones' menos, n i el de la Guerra ha de 
consentir en que su presupuesto sea redu-
cido. 
Habláis de Vos gastos do Marruecos, pero 
sin contestar á la pregunta' ¿quién gobier-
na en Marrueco1*?, ni decir o^rno ha de 
arreglarse el problema de aquí al 31 de 
Diciembre. Es muy difícil inspirar confianza 
al pueb'lo oon ese programa de economías. 
Hay que reformar la economía, y no con 
proyectos como el de irhpuesto sobre los be^ 
neficios obtenidos con motivo de la guerra, 
que ya discutiremos-. 
La recaudación, como en Marruecos. 
Nuestra Hacienda está desorganizada. La 
recaudación se lleva á cabo como en Marrue-
cos cuando vivía independiente. Un pueblo 
negábase á pagar los impuestos, y se en-
viaba una mehalla para cobrarlos. La mehalla 
esquilmaba al pueblo. Aquí también ; el con-
tribuyente tiene qxie optar por la defraiula^ 
ción ó la expoliación. Y hace falta otra ma-
nera de recaudación más acertada, más civi-
lizada y moderna. No creo que vosotros po-
dáis realizarla. 
La post-guérra. 
Es de temer la hora de TaT paz, la post-
guerra; y no sólo por la absorción de nues-
tros capitales, que irán á levantar las rui-
nas de Francia y Bélgica, sino porque se 
hará más patente la desorganización de Es-
paña. La transformación que va á experi-
mentan el mundo será mayor que la expe-
rimentada después de la Revolución fran-
cesa. Inglaterra ha abandonado su indivi-
dualismo; implanta el servicio militar obli-
gatorio ; afirma la intervención del Estado 
en la explotación industrial; abandona el 
libre cambio; es decir, que en el mismo mo-
mento en que Inglaterra proclama la necesi-
dad de la influencia del Estado en la vida 
nacional, en España es patente la bancarrota 
del Estado. 
Nuestra soberanía no es plana. 
No tenemoi más que apariencias de sobe-
ranía; Y es lástima que ê  conde de Ro-
manones, tan adorador de la soberanía det 
Estado, no se percate de las mermas que 
sufre el mismo en su soberanía, y re preocu-
pe, en cambio, por la manifestaoión del deseo 
de un régimen autónomo. El Sr. Ríu , ex 
subsecretario de Hacienda y diputado de la 
mayoría, ha escrito que España no puede 
disponer do una red de ferrocarriles rv t ia té-
gico.9; ni es, n i puede, n i dejarán quo lo 
sea, dueña absoluta de los ferrocarriles de 
vía ancha, ni de los cables submarinos, ni 
de las minas do cobro y cinc ; n i le dejan 
gravar la exportación de mineral1; ni le per-
imiten la cotización de sus valores en países 
que son objeto, por su parte, de todas las 
consideraciones. El atropello de los eispa-
avanzadas económic.-j-, en España. ¡Las aguas 
correrán por nuestro cauce sin fecundar nues-
tro país'! 
El idea! de la ñvJepBndencia 
y expansión ecenómica. 
Hay que infundir un ideal (y para in-
fundirlo hay que tenerlo) de independencia 
y expansión econemica: y eso no se con-
sigue sólo con el proyecto de ferrocarriles 
»e'undarios. Precisa una bien o,-ientada pn-
h't:ca ferroviaria ; incremento de la marina 
morcante ; favorecer el KOttfeiUáge» ; formar 
un arancel definido; hacer que la organiza-
r o n diplomática y consular no pueda ser 
aeotarada «fracaso* por el presidente del 
Consejo ; organizar adecuadamente e,l crédito 
comercial, industrial y agrario, hacer que 
las leyes no estén en el Alcubilla, sino en 
la realidad. Precisa que en la obra polí-
tica del Gobierno colaboren todas la»s fuerzas 
de la nación. 
Crédito agotado La colabo-
ración de los regíonalistas. 
No hay contradicción entre nuestra conduc-
ta y la afirmación de que es preciso que 
colaboren todas las fuerzas de la nación en 
la obra del Gobierno, porque nosotros cree-
mcNs. que sois incapaces de hacer obra alguna 
de Gobierno y habéis agotado el1 crédito que 
el país os diera cuando subisteis a l Poder. 
Zaragoza, Cataluña, bien lo han manifes-
tado. 
Y tenemos fe y abrigamos la espefaHza cíe 
que aquí se alzará una voz contra vuestra 
inercia. Y á «-.a" voz, salga de donde salga, 
si es una voz que verdaderamente repre-
sente al país, los regionalistas, mantenien-
do íntegro eí programa de nuestras reivindi-
caciones, prestaremos nuestro concurso, para 
defender la independencia y expansión eco-
nómica de España. 
E l Sr. Gasset 
((Injusticias é insidias.» 
Someramente contesta al vizconde de Eza. 
Está de acuerdo en lo que se refiere á la 
repoblación fomstal, advirtiendo que no es 
obra de un día. Cree que el vizconde de 
Eza está en un error al hablar del pantano 
de Guadalcacín. La zona regable está en 
pocas manos, cierto; pero k s 8.000 tonela-
das de arrastre habidas cinco años antes 
á la construcción, se han convertido en 
30.000. 
Hn'haza 5a calificación de «picarecca» que 
el Sr. Ventosa puso á la política del Gobier-
na y reputa una injusticia y una insidia 
al ponerle lá coletilla del alza* y baja Cel 
sul'fato de cobre y la actuación de la Com-
pañía de Peñarroya , que, merced á la in-
fluencia del Gobierno, ha prestado un gran 
servicio al país. 
Las primas á la navegación. 
Los regionalista& quieren monopolizar la 
atención de la Cámara, y no abrigan más 
propósito que él de censurarlo todo. Acusan 
aí Gobierno de negligente en la supresión 
de primas á la navegación, y olvidan que 
yo fui quien pidió esa supresión al Gobierno 
conservador. Critican á la Junta de Trans-
portes, y no desconocen que, gracias á ella, 
en España no ha subido el precio del pan y 
en Barcelona no han faltado las harinas. 
Los depósitos francos. 
Sostiene que el decreto de depósitos fran-
cos no fué elaborado en una noche, sino que 
se tardó en formarlo veinticinco días. Y eso 
no lo debía ignorar .e] Sr. Ventosa, porque el 
Sr. Sala pudo informarle bien sobre este 
punto. 
Final. 
El Sr. Ventosa no debe preocuparse de 
ta que ocurrirá en la hora de la paz. E l 
GbBierno tiene una obra armónica y de con-
junto. 
En Ib referente á Marruecos, hace resal-
tar que ya han sido repatriados unos 12.000 
hombres. 
Respecto á nuestra falta de plenitud de 
soberanía, dice que la causa es casi histó-
rica. 
Eli pqsimismo del país no existe, y no 
todas las leyes solamente es tán en el A l -
cubilla. En la construcción de caminos ve-
cinales bien patente está la colaboración del 
pueblo. 
La obra del Gobierno es de reconstitución j 
nacional, y cuando el sol de la paz aparezca 
en el horizonte, España será un país que 
trabaje, incesantemente, por su poderío y su 
progreso. 
Se lavanta la sesión. 
de los cónsules españoles, y pide al minis-
tro de Estado intrcdu".ca algunas reformas 
en dicha carrera. 
El ministro de ESTADO so reserva el uso 
do la palabra. 
El Sr. ELIAS DE MOLINS aboga tam- | 
bién por la reforma dei Reglamento de la I 
currera diplomática. 
El S i . PEREZ CABALLERO interviene 
en la discusión y aplaude lo dicho por el 
conde de Romanónos. 
Justifica el deseo que tienen nuestros cón-
sules en América de volver á España, di-
ciendo que disfrutan de muy poco sueldo y, 
en cambio, tienen que hacer grandes gastos 
de representación, con lo que so les hace im-
posible la vida. 
El ministro de ESTADO se muestra con-
trario á las reformas pedidas y elogia á los 
Ci|erpos diplomático y conjbiilar, diciendo 
que nuestra representadión diplomática es 
suficiente, aunque convendría reorganizar 
arabos Cuerpos. 
Rectifican los señores marqués de POR-
TAGO, E L I A S DE MOLINS y PEREZ 
CABALLERO. 
E l Sr. BENET Y COLOM ruega ad mi-
nistro de Marina se adopten medidas para 
evitar la desnacionalización que se observa 
en los buques mercantes. 
Le contesta el ministro de ESTADO, y 
se entra en el 
ORDEN DEL D I A 
E l Sr. GARRIGA consume el tercer tur-
no en contra de la totatódad del proyecto 
sobre clasificación de derochos pasivos del 
Magisterio primario. 
E l Sr. A L V A R E Z GUIJARRO hace uso 
de la palabra, para alusiones. 
Contesta el ministro de INSTRUCCION 
PUBLICA diciendo que el proyecto es una* 
previsión. 
E l Sr. A L L E N D E S A L A Z A R rectifica por 
su discurso de ayer, oonibestándoLe breve-
mente el ministro de Instrucción. 
Es admitida una enmienda al artículo l.8, 
y desechada otra al 2.°, ambas del Sr. Ma» 
rín de la Barcena. 
So aprueba el ar t ículo 3.° y se suspende 
el .debate. 
Se da ouenta dei orden del d ía para ma-
ñana, y se levanta la sesión á las siete me. 
nos diez. 
L A D I P U T A C I O N 
PROVINCIAL 
AyB? celebró la Corporación provincial T* 
sesión séptima del actual período, con es-
casa asistencia de diputados. 
Apenas duró más de media hora, apro-
bándose, sin discusión, los diversoa asun-
tos consignados en la orden del día. 
Después de «lar cuenta el presidente de 
un oficio del Ayuntamiento do Madrid i n -
vitando á la Diputación para ]a procesión 
del Corpus, que t endrá lugar el próximo 
jueves, día 22, á las cinco y media de ia 
tarde, aquélla acordó asistir oficialmente á 
dicho acto. 
También dió cuenta el presidente de un 
oficio do la Dirección del Real Noviciado de 
las Hijas de la Caridad, participando ha-
ber sido nombrada superiora del Hospicio 
Sor Concepción San tamar ía . 
Se acordó constase en acta el sentimien-
to de la Corporación por el fallecimiento de 
.los funcionarios adnmuíítrat ivos señores 
Seseña y Rodríguez Ollero. 
Después de algunos ruegos de escaso in-
terés, se levant? la sesión. 
Los al os alemanes delC amaron 
SENADO 
SESION DE DIA 17 C E JUNIO DÉ 1916 
A las cuatro en punto de la tarde se abre 
la sesión, bajo la presidencia del Sr. García 
Prieto. 
En el banco azul se encuentran los mi-
nistros de Estado, Guerra é Instrucción pú-
blica.* 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
El marqués de GRIJALBA pide al Ce-
ñóles-en el,extranjero,, tan repetido, ha he. j bierno ayude con su protección á los bra-
cho decir al Sr. R íu : oSer español fuera de I ceros de la provincia de Almería, que se en. 
í cuentran en apurada y angustiosa situación 
\ por la crisis económica que padecen 
España es ser paria.» 
Él Sr. *raura ha dicho en eí Círculo Mer-
cantil quo España no se basta á sí misma, 
quizá ni en su defensa militar. 
Esta situación se agravará después de la 
guerra. Allemania no podrá exportar, con 
su bandera, á kft países aliados; n i éstos, 
con la suya, á los Imperios centrales. En 
esta lucha correremos el peligro de Brlgira, 
ó lo quo será aún peor, el de Grecia ; por-
que los que no puedan exportar con su ban-
dera usarán la de los neutrae».. Los ingle-
ses ejercen su fuerza comprando los ferro-
carriles del Sur; los alemanes preparan sus 
El conde de V I L L A M O N T E , como repre-
sentante de Almería, so adhiero al ruego. 
El mimstro de ESTADO les contesta que 
el Gobierno se preocupa del asunto y que 
procurará remediarlo en la medida que sea 
pasible. 
Rectifican brevemente el marqués de 
G R I J A L B A y el ministro de ESTADO. 
El marqués de PORTAGO se lamenta de 
algunas palabras pronunciadas por ed conde 
• de Romanónos á propósito de la faJta de 
car iño que tienen á su carrera gran parte 
G I I A S I F I O J L D O I I P R O V I S X O N A I Í 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
B^SÓLUCION DE E X P E D I E N T E S 
L A EMPRESA DK LA GRAN VIA 
El alcalde de Madrid, señor duque de Al» 
n.v (Svar del Valí.', en vista de la lentitud 
con (pie se estudian los expdientes, ha dado 
órdenes para quo sean resueltos en el plazo 
máximo de un mes, salvo casos excepcional 
les. 
La En-.presa de la Gran Vía, en quiebra. 
Hace algunos días requirió eT alcalde 
concesionario de la Gran Vía para que in*A 
greso en las arcas municipales más do dol 
millones de jpetséttta que, como abono do I 
plazo, tiene pendiente. > 
En relación con esta noticia hemos ofdoK 
asegurar que, hace algún tiempo, acreedo»| 
res del concesionario hicieron saber á ISA 
Corporación municipal que está declarado.^ 
en quiebra por los Tribunales ingleses. \ 
Por si esto fuere poco, se asegura también/ 
que algunos de ios acreedores lian reclama'* 
do judicialmente en Madrid el pago de va^í 
rios millones de pesetas, y que en este l iv 
t igio ha sido embargada-póf el Juzgado laT 
concesión de la Gran Vía , y además ae hant̂  
adoptado otras medidas que obligan á qu^' 
en todas las operaciones que se realicen in*^ 
tervenga el Juzgado~ que entiende en 
asunto. 
LA BOLSA 
17 DE JUNIO DE 1916 
Mny VitÍ! para la r4pida clasificación de cartfw ó docnmflntop. Sirve t a m b i é n ^«rne ta 
para tener claBiflcados o* asnntos ptndientM q t t no nuec^n archivarse definUivameut; 
K r ? crouolóei™^ncimiPnto. (facturas, lotra . , eto) Sn» AimehéW son 
de 2/ por 88 c en t íme t ros , y el lomo es extensibio ha.-ta 90 «Wrtft " " 
mente construido. P r o e i o : 10 I* • v metros. Todo él estfl sólida-
e a o t a s . - K S P E O f f A U J Í A D n i R L A C A S A . 
L. Asín P a l a c i o s . - » P r e c i a d o s , n ú m e r o 2 3 . " & 8 a d r B f f i . 
Un regalo al Rey Don Alfonso. 
Uno de los subditos alemanes reedén Iñ 
temados en España trajo desde eil Oama-
rón un hermoso goriíá, allí cazado y criado 
y que, por sus especiales caracteirísticas, 
constituye un raro ejempüax de su clase. 
E i propietario del mono—persona de po-
edeión—, queriendo hacer ostensible de al-
gún modo ol agradecimiento suyo y de sus 
compatriotas hacia los españoles y sus Re-
yes, decidió regalar el mono al Scberano, y 
así, en efecto, lo realizó hace unos días. 
Su Majestad aceptó agradecido eí obse-
quio, y ha sido trasladado el mono á las 
Roailes Cahaillerizas, dondle ha quedado ins-
talado cómodamente. 
Para su cuidado acompañará durante al-
gún tiempo ail gorila un servidor negro. 
Se llama el mono «Pritz», y con su tjer-
sey» blanco á rayas azules y su gorrillo de 
cuarteil. ofrece un tipo pintoresco. Para qn^ 
dkierma le han hecho una cuna, oon mantas 
especiailes, y para comer, una mesa y una 
silla «ú su tamaño». 
Ha sido «Fritz» visitado por la Reina Do-
ña Victoria y los Infantitos, delante de los 
cuales dtemostró todas sus habilidades. Co-
mió huevos y plátanos «como una persona», 
y aún pidió más, produciendo el go¡zo de 
los augustos niños. 
La Cruz Roja Española 
Iva «Gaceta» ha piiWicp.do dos Reales de-
cretos de Guerra, referentes á (la nueva or-
ganización de la Cruz Roja española. 
Por el primero se admiten las dimisiones 
de las personas que constituían anterior-
mente la Asamblea Suprema. Por ei segun-
do se hacen, á propuesta del comisario regio 
presidente, geneml D. Eladio Mille, los 
siguientes nombramientos: 
Vioepresidente, D. Enrique de Leguina, 
baión de Ha Vega de Hoz, conde viudo dé 
Guadiana; inspectores: D. Emilio Ortuño y 
Ber té , D. José María Semprum y Pombo, 
D . Francisco Jaivier Gaircía do Leaniz y 
Arias de Quiroga y D. Joaquín Oaro y del 
Arroyo, conde de Peña Ramiro; contador." 
D. A'fonso Bamoeta y Márquez, marqués de 
ía Puebla de Rocnm-ra, t tesorero, D. Ra-
món del Rivoro y Miranda, conde de Lim-
pias. 
Sidra Tereterra y Ganga 
Preferida por cuantos la conocen. 
Academias y Sociedades 
Hoy las cuatro do la tarde, tomará 
posesión de Ja plaza dp académico en la Real 
Academia de la Historia ol marqués de Le-
ma, contestando al decurso de entrada el 
académico v escritor D. Juan Póraz íla GU7, 
BOLSA DE M A D R I D 




















y H . de 100 y 200...... 
En iliferente» ieTÍet.....v. VÍT. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serle F , de 24.000 ptaa. nml» 
> E . de 12.000 
> D. de 6.000 
» C. de 4.000 
> B. de 2.000 
k A , de 1.000 
* 
En diferente» serie». 
G y H.y de 10 y 200. 
4 0/0 AMORTIZARLE 
Serie E . de 25.000 ptaa. nml» 
» D, de 12.500 > » 
> C, de 5.000 » > 
> 6. de 2.500 » » 
> A . de 500 » * 
En ¡diferente» leriM»««v»*Mi4jwui 
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En diferente* «eriea.. . . . . . . . . . .o." 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4,59 f/f é do» ato*. 
Serie A, número* I & 37.790. de 
500 pe»etas 
Serie B. números I 4 45.869, de 
5.000 peseta».... 
A l 4,75 % á cinco a ñ o : 
Serie A. números 1 á 59.131, de 
500 peseta» 


































OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A13*U 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm». I á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptaa. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadolid á Arizs 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 O/0¡ 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España...... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito * 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español Río de !a Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabaco». 
S. G. Azucarera España. Príte». 
Idem Ordinarias 
Idem Alto» Hornos de Bilbao... 
(dem Duro F el güera 
Untón Alcoholera Española 
[dem Resinera Española 
Idem Eíoañola de EzplosiTos 
F. C. de M. Z . \ «w. 
F. C. del Norte. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868.......... Bomm 
Idem por resultas 
Idem expropiacione» Interior 
Idem id. Ensanche , 
Idem Deuda» y Obras 
Empréstito 19".1... „.. ,.. 
Canal de Isabel I I . . .^, 
Cédulas Ensanche 1915., 




Industria y Comercio.c 





















































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A * 
Francos s/ Par ís , cheque, 82,60. 
Libras s/ Londres, cheque, 23.25. 
^ 
C I R C U L O T R A D 1 C I O N A L 1 S T A 
Hoy, domingo, se celebrar» en est4 
Centro una velada cómkolírioa, oon suje-
ción á un escogido progi-ama: 
La'.> invitaciones pueden so'icitaTse, oam4 
de ecstuiubre. deí conserje. 
La ve'ada empezará n ¡afl nueve y mediE» 
rqgóndioEO la puntual asistencia. 
NUEVA SUBIDA DEL AZÚCAR 
Nos amenaza un alza en el precio del aad» 
oair, quo se pretende, dentro de pocos día», 
hender ú 1.50 el kilo. 
Para soiititar del Gobierno medidas quo 
Ies evite] . entre otras la libre admisión dr 
azúcar extranjero, han visitado «1 ministro 
de Hacienda ios Sres. Alesanco, Setuain J 
I^ópoz Cobos, quo constituyen -el Comité 
permanente di signado por la última Asan*» 
bloa para ol abarartosiíanto del azúcar. 
En tiempos de) Sr. ü r z ú i i iquedó esto 
prcoócto :í ] JO, y en el corto plazo qoo 
va transeturido, sin que nada lo justifique, 
sigue ek-rándose do manera alarmante^ 
mientra:- adquieren mayor cotización las 
Domingo 18 de Junio de 1916, E L D E B A 1 c M A D R I D . Año V I . Núm. ],6S2 




UNA NOTA D E L A EMBAJADA 
A U S T R I A C A 
o - •• 
E L C P i t K E DE LAS OOllTES 
—o— 
E N LA PRESIDENCIA 
La huelga de los navieros. 
El min i s im do Marina y ol de la Gober-
aación conlorcnoiaron ton ei presidente del 
Consejo, para trater de la huelga de los na-
vieros del Mediíciránco. 
Loa proirertos dol Gobierno. 
Refiriéndose á la b.uor tie !ri . Cortes, ma-
nifestó ¿I conde que el Gobierno se vo en 
la necesidad de no cerrar las Cortos hasta 
la aprobación do los proyectos que lian de ser-
v ir para resolver la crisis obrera, que se 
prosema siempre con caracteres agudos en 
otoño. 
La cuastion <*c la hora. 
E l presidente manilejító á los periodistas 
lúe, probablemente, pava resolver el ade.nn-
o do una hora en los relojes será preciso 
fresontr.r un proyecto de ley al Parlamento. 
.N ESTADO 
tSS embalador de Su Majestad en Vicna 
•wnunioa al Ministerio de Estado que el M -
jistorio Imperial y Real de NegociOs Ex-
tranjerc!. le ha dirigido 'unn nota parlicipvn-
do que el carácter do correos de Gabim-te 
l o será reconocido sino á las personas que 
formen ¡ n n o CR-I Ministerio de Negocios 
Extranjerc*» d¿ los* países recjjectivo*-:., ó t»ien 
i e l de las iíisione^ :.jipIoi;)áticas, oxcluyenoo, 
»sp(. ini í crro. al personal do Jos demás M i -
WBterios y á los oficiales militares. 
£N GUERRA 
Wo.nbramisntns v ctostinos. 
Cloxijicción.—Se declaran aptos para el 
isoouso al vfterinario mayor D. Alejandro 
ie Grado y al s.guudo D. Venancio de Lu-
<as. 
MpéritnoniQ.—^Se «xmcedo licencia para 
íontraerlu al prioter teniente do Caballería 
O. Fernando Fernández, 
Concurso.—Se anuncia concurso para cu-
orir una vacaóté de oficial primero do la 
Academia de Intondcncia, y do capi tán y 
•primor teniente en e l . Colegio, de Guardia 
rivil (Sección Mario TV-re.sa). 
Comisiones: mirlas.—Se nombra vocal in -
terino de la do Canarias a! comandante de 
' n fauícr ía ¡D. Leopoldo Cabrera Pérez, y 
Jelcgado ante la de Navarra, al coman-
lanto d*.- Caballería D. J o a q n í n Cavoro Si-
ahar. 
£¡iminacii'>n i h csrala.—So lo concede en 
A de ingreso, en Ca; abinorc?, al primer te-
niente de Infanter ía D. Máximo García Po-
í r íguez . 
fué ja.—Se coacede, en activo, al médico 
.proviírional D. Emeteiio Ares ÑietOii 
Destinos.—A las inmediatas órdenes del 
inpector ménico de scgtmda L). .losé Zapieo, 
al médico mayor 1). Leopoldo García. 
El ((Diario Oficial» pujblica propuesta 
jde oficiales de Equitación mil i tar . 
Jtttiros.—8e oonoedea^ para Valencia, al 
tenicnt-.- cbftfitncjj de la Guardia civi! D. En-
rique Mttrtftn y al primor t:»-.iicnto D. Primo 
Jiménez.: para Te::-.'blanca (Castellón), y 
para Cádiz, S los tenientes D. Eduardo Pa-
r ís v D. Mari yinc üianco. » 1 
SECCION DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 13 
Do-ringo I después de Pentecostés.—La 
Eanlisina Triniuad. 
Son toa i laruM , Marceliano , Ciríaco y 
Leoncio, márt ires, y Santa Paula, virgen y 
márt i r . 
La Misa y Üilc io divino son de esta So-
lemnidad, con rito •doble de primera claso y 
oéuar blanco. 
Acicración Nooturna.—Santa Isabel de 
Huncrría. 
CSfttí tío María.—Nuestra Señora dé la O, 
en San Luis; de la Kxpecíación, en el Ora-
torio dol Espíritu .^anto; dol Perpetuo So. 
j cerro, cu su Santuario y en la iglesia Pon-
tificia. 
Ctefifh IcJesía Catedral.—A las nueve y 
media. Misa convcntuaJ, predicando el señor 
Turtosa ; por la tarde', á las cinco y media, 
Ejercicio al Sagrado Corazón de Jesús , con 
Exposición Mt'ner dol Santísimo Sacramento, 
•predicando ei diiníctor de este Centro deu 
Apostolado. 
Capilla Rcai.—A las once, Misa mayor. 
Encarnación.—A las nueve y media, ídom 
ídem. 
Parroquias.—Llcmi id., coa explicación del 
Sauro Evangelio. 
Capilla c'iOi Ave M?ría.—A k s onoe, Mis-a, 
PovF.tio y convida á 40 mujwes pobres. 
Iglesia' dn María Auxiliadcra (Ponda de 
M ; : hpi.---A las sois, .siete, odio y once. 
Misas rezadas; « las diez. Misa mayor, can. 
tad'a por los Hfftos do IPS Fscnelaa, v por la 
tarde, á. ías cinco. Ejorcicios ton Su Divi-
na Msje*tad Manifiesto y sennón. 
Ifle^ía Pontificia tf.e San Miguel.—A las 
ocho. Conuunión g noir! jwra la Arcbi cfra-
tTía dol Poaipotuo Socorro; por la tarde, á 
las finco melia. Junta de señoras celadoras; 
á las seis y media, función solemne, poe. 
dicando e1 P. Leoz.. 
Iglorla tíol Santuario del Perpetuo Soco-
rro.—Idem; por ¡a tarde, á las sciSj con-
timía la Novena al Corazón Eucairístico de 
Jesils. oredicando e! P. Gov. 
Ifle^a dM &.?graáo Crrazón y San Fran-
cisco ve Bcria.—A las si^t^. Misa do Comn-
nión para .'as Hijas de María de las Es-
cuelas Dominicales: á las echo, para 
Congregación Josefra; por «la tardo, á las 
soi"; v laMÍA. Bendición y sermón, predican-
do fv P. Goñi. 
Iglesia do San {pnacio.—^A las diez, M k a 
cantada, con S. D. M . Manifiesto, predicando 
«1 P. Santiago; t?r(lo. á siete, termina 
la Novena á la Santísima Trinidad, predi-
cando el mismo reverendo Padre. Quedará 
expuesto torio día el Santísimo Sacra-
mento v so dará, la absolución general en 
toda« las Misas. 
Parroquia de Saír Andrés.—A las cdio, 
Misa de Ccrmimón para la Congreíración de 
Nuestra Señora del Carmen; por ;!a tarde, 
á las siete, los Ejorcicios con S. D . M . Ma-
nif;'«to, predir-nndo f] Sr. Artamendi. 
Iglesia tíci !a Consolación.—Idem íd., y 
por la tarde, á las cinco y media, empieza 
el Triduo en honor do Jesús Saorainentado, 
precKcnndo el P. Azcúnaga. 
Parrc-í.uia d ¡ Carn-sn.—Tennina la Nove-
na á !a Santísima Trinidad, predicando, por 
tía mañana, á las. diez, el Sr. Frutos Va-
liente, y por da tarde, á las seis, Exposi-
ción de'S. D. M . . sermón, qne predicará el 
mismo orador; Bendición y Peserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—:% las dic^. 
M i - - cantada ; por la tardo, á las seis, con-
t inúa la Novena á San Antonio de Padua, 
predicando ol Sr. García. 
I Parroquia de San Antonio de la Florida.— 
Continúa el Triduo á Sap Antonio; á las 
di(z, Mi>a cantada; por la tardo, a las seis, 
c. K j c i ; icio, medicando ed Sr. Puche. 
Rcligicsa® QomBndMtorjM tíe Calatrava.— 
A las diez, Misa oamtai a, Don Exposición de 
S. D. M . , prodicaaido id 1*. Bnaqnei; por la 
tardo, ú las cinco y media, sermón por ol 
tuáíbo Padre, Bendición y Reserva. 
Roligioras Sa'oJas (Santa , Engracia').— 
v:i\«ta á la Santísima Trinidad. A las diez, 
Misa mayor. 2,r,,(-'i(;uldo el P. Nicolás de 
la Torre. Por ¡la tarde, á las cinco, el Ejer-
cicio. 
ftollglosai S^rvitas.—A las seis, Misa con-
reXBtua¿; «i la ; oc<ho, Misa de Comunión para 
La Pía Unión; por la tarde, á la» seis, el 
Kji rcicio. 'predicando él Sr. Benedicto; Ben-
dición y Pesírrvn. 
Parroquia oo San Sebastián.—^Continúa la 
Novena á San Airtonio de Padua. Por la 
mañana, á bis di< z. iíiea cantada, predi-
cando eA ¿ r . Gnáfott Faiiro, y por la tarde, 
á las seis y media; la Novena, predicando 
el mismo señer. 
Rcügicsas Trinitarias (Cuarenta Horas).— 
A las ¡déte, Exposictóo de S. D. M . : á las 
diez. Misa cantada, predicando el P. A L 
•:• o (Trini tar io) : ipor la tarde, á las dos, 
Vísperas; á las cuatro termina el Triduo, 
[rcdicand'o el mismo reverendo Padre. 
* • « 
Mes M S?grado Corazón d.9 Jesús. 
Continúan en la iglesia de J e ^ ú s ; á las 
keis y media, Misa y Ejercicio, y por !!a tar-
de, á las seis y media. Ejercicio y sermón. En 
la parroquia de Santia.go, á las seis y 
media, Misa do Comunión, Bendición con 
el Santísimo Sacramento y Peserva. En la pa-
rroquia del Salvador y S. Niccliás, á siete me-
d- 1?. mañana. En la parroquia de S .̂n E-
defonso, i d . , íd., á las ceno. En la capilla dol 
Santísimo Cristo de la Salud, ídem íd., á 
lr>s onho de ¡'a mañana. En lias Religiosas 
Góngoras, á las nueve y media. En S. Ignacio 
y S. Luis Gcnzrga, á las once. En el Santuario 
de' Corazón de María, por la tarde, á las 
seis. En la jgfesui del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Bcrja, á las seis v .medía 
de la tarde, con Exposición de S. f ) . M . y 
sermón. En la pairronuia do San Sebastián, 
á Las siete de la tarde. 
E S P E C T Á C U L O S 
COMEDIA.—A las cinco (función • popu-
lar), La princesa Bebé.— A las diez (fun-
ción popular). La princesa Bebé. 
GPAÑ TEATRO.—Tarde: á las cinco y 
media en punto, Aida (début de la señori-
ta María Donnis).—Noche: á las diez en 
punto. El trovador (por Fidela Campiña y 
Mo:vcdes Massip y ,los Sroj. De Marehi, 
Valls y Mar t í ) .—Butaca , 1,10; palcos, 10 
pesetas ; general, 0,50. 
APOLO..—A las cinco (soncíTla), El pre-
eoptor do Su Alteza.—A las seis y cuarto 
(doble). Las pavas y Serafín ©1 Pinturero 
6 Contra el querer no hay razones.—A las 
nueve y tres* cuartos (sencilla), El precep-
tor de Su Alteza.—A las once (doble), Se-
rafín el Pinturero, ó Contra el querer no 
hay razones. 
EXPOSICION DE MINIATURAS.—Pa-
seo de Pccoietod, 20.—De diez á una y de 
cuatro á echo. 
Para curar ol reumatiatnn, artorionsclerosis (VfjeB 
pr^matur ), artf i t ismo, escrófu'a, obesidad, broj qui'is 
eróme i . nstaa, 80 i-mp'ea c i t'x'to la 
I O D A S A 3 E L L O T 
porque>Uvia i » dob i e-», av i t - coñacs -
tienes y ataques, purifica la sangie, 
fluidificándola y asegurundo el neRO 
«aaguineo nornial, y la regonort y o 
pura do exuda.loH y detri. uf,, estimu.'a 
el a e ito y la nutrición. ?ü gotas obran 
como uu gramo de yoduro; p«ro no i i r i 
ta, iá fatig; ol estóm. go ni los ríñones; 
no tiene mol sabor y os de uso fácil, se 
¿u ro y eficaz. 
4,30 péselas en tm'- S lr>s farmacias. 
Folleto gratis. 
F . S - L . U O T 
Martín de los H o r o s , 6G , Madr id . 
i M P R E N T A R E N A C I M I E N f u 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A X I T K V A T I J E R A DK ORO —Oran sastrería de 
i o l a Viad v do üar radc su. P.oveelora de la oocierlaa 
(Jitóli. a J<)8«-ti ih y vanas S ici dadeA religiosas. E^pe 
•ialidad en trajes de pa-a para c h , ileros v niño», gran 
turtidu, elegant-ia y econocuía Kstudios, 16, Madrid. 
f Bodega de Méntrida I 
| de |. Arellano. Vinot 6nos de Mesa, Jerez, CogiUi. :asi. p 
f |ores marcas. Rancio (1660) especial para enfermos. SO . ¡Ve k 
| á domicilio.—JOKGE JUAN. 21. Teléfono. 186. 
MDQlllllilS PURA FABRIGUÍ  HIELO 
¿íe venden Jo.s, recién llegadas do la Casa A. Freun-
'dlicU. Dtíesaaldorf (Alemania), do una producción 
(Karia de unos üüü kilos. Por su graji economía, redu-
, ida dimensión (1 ni( '.ro cuadrado) y poca fuerza 
(2 1/2 caballos), es )a máquina ideal para Hoteles, 
Foiuhis, etc. Dirigirse á D. Roberto F . Ponner. Pa-
seo do San Juan, 7ü, Harcclona. 
k m m m i m m % de l e s c u i í o r 
/ I C E N T E T E N A 
Imágenes, altarei y toda ciase de carpintería reUgio 
a. Actividad demoitrada en loi múltiples encargo;, 
sbido al numeroso é iuRiruido personal. 
P A R « L A CORKESPONUENCi^, 
VICENTE TENA, escultor, V A L E N C I A 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e l e s 
s: 0 4 , M a y o r , 3 4 : : 
Curtido especial en toda clase de articules 
-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-
PIDANSE CATALOGOS Y M U E S T E A S 
TBLEFOMO 8.794 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Qüir iTIr i R O I Z D E G Á Ü H A 
Venta eo M a d r i d : S A T U R N A » O U A U U Í A 
San BeraardinOt 18. ( oaSiteria.| 
J REUMA, CALCULOS, CATARROS, COQUELUCHE, N E U R ^ ^ J 
' T E R M A S P A L L A R E S (Sdad ¿ L \ 
(ANTES M Á t H E U , SAN FERMIN Y GRAN C A S C A D A ) 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
A 4 horas do Madrid en los trenes rápidos. Para informüB, Bolsa, 2 . Tel i 7 ^ 
^ T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A J E R O N I M O 1 2 - M A O R í O 
^ ^ 7 I . A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S » . L 
Balneario de "LA I S A B E A" H*^,^"-
E s f ? r i , l . .ara tedns IRS eiifermedailos nerviosas.—Do 1 Jul io a '¿0 ÍSeDtietuhrn 
AUTO MOVIIiES: De GuadR.l»iaPd.. d ía s impar a. D - Huoie, jueves y dominíios 
JLa Vill.' , Moun. cot s e r v i r á la fonda —Agentes, Zariquiogni Hermanos. Arenal 4' 
Y O A C U S O 
SEGUNDA EDICION 
EL U B N DE ÜClíliLIOIID J O n i 
190.000 E J E M P L A R E S , IMPRESOS HASTA LA F E C H A , EN ALEMAN, 
j F R A N C E S , I N G L E S , HOLANDES, ESPAÑOL, ITALIANO, GUE30 Y RUSC 
Cuesta en España la mitad que en otras Naciones, á pesar de ser mejor su 
presentación. 
Ningu ia persona deseosa de conocer las causas de la guerra actual puede 
| dejar de adquirirlo. 
Doá pesetas en todas las librerías de España y de América. 
J o y e r í a " E l S O L , . 
Proveedora (!e la Real O s a y 
Inisterlo de la üuerra. Pulse-
ras de pedida Precios sin com-
petencia 
Calle Mayor, 48. 
m m k D I P O B U C Í D U 
Emilio Golomina 
•& múu ant lena de 
«adrfid* Preol^K s i » 
«nanelost reclamos 
aotilelas« esqaalaa f 
ajalwenarlos* 
Peinas: ABADA, 5, I/1 
E L A M O D E C A S A 
El objito de este hermoso libro, dedirado á la pr.'pa^anda. esfo-
mentnr lajjníctica y. sobre lodo, e espíritu do la Entvou »ac ón del 
CDrazóo de Jesús en lt»s hon'a eí. La pluma de Leopoldu Trenor, el 
iutalmable e<rrilor religioiiO y cieiilitVo, lia conseguido en esta obra, 
impregnada de honda eiuociou mis-ica, de ardiente c lo y de Ucnta 
sincera puosía, sentir y hacer .'eutir el ideal d la Coosagracióü do bj 
fam lias al Corazón OÍVÍUO, ou su tatitna esencia y eu >us trastea 
dentales re-iultades. Encabeza el libro ia hermosa carta de Su Santi-
dad ai Padre Mateo Crawley, y está ava or.ido con ti,..b,ijosdel ilustre 
fundador de la Obra y de otros notables escritores. Las C'-uinovedora$ 
c«ccnas du la primera parte preparan gutveioente el árnmoá pene-
trar el rondo do la prá tica de la Eutronizació". La visión del Corízóa 
de Je«i'is en las poética- narrâ ioues .4 través dtl Evangelio de li 
segunda tienden al deseo de Su Santidad de que sea Jesús nien couo-
cido y ¡¡rácticamente ontinnizado. l a tercera parte está destinaJíal 
ceremonial y á condensar el espintu de la C'iisagraciún. 
Tu 'os los amantes del Cor;.zúa Sagra/lo del^n leer e-'e libro; pero 
es iiidis|ieusa l̂c á todos los que le han entronizado eu sus bogar», 
para sa ar <ie eüo lo> frutos extraordinarios que se derivad de esa ter-
uhi na v p adosísima práctica. Forma un tomo do más de 1M) págima, 
es uera lanieutc impreso en papel pluma y encuadernado ron papel 
japonés. Precio, nna peseta. Encuadernado en tela. 1,50 pesetai. 1 
EDICION DE PROPAGANDA 
En papel común, pero con la misma im resión y tapas roja?: Un 
eiemplar, O. IO pesetas.—lUi»ejciii|dares B5 tn-sPías.—iOOejem-
plares, 160 pesetas.—1.00J ejemplares, liOO pesólas . 
PARA LOS PEDIDOS 
L i b r e r í a r e l ig iosa de M . BELSNGDER 
Calle de Campaneros, 9, VALENCIA, y principales libreriai 
m n A L A T O R i y ^ s B V Í E D Í C O 
«Jura.-*, ÓSÍ ( ti *»•>: enferaia ¡ Jes vía» rpspin-t ru a, tr ta 
tniantus. Telina, 1. Apacai-cis eu arriendo Madrid y provs. 
La Central Anunciadora: Augusto Figueroa, 16 
Emilio Cortés 
m m k n P D B U G I D Í D 
cep^cfi»1 onm «nanc ic s 
Jacometrezó, 5. 
A V I S O 
La antigua Hasa de r!om]»ravpnta y Camino de Alhajas, an 
tigüedadei y olijetos de la calle del Desensaño. 17. «c ha trasladado, 
por n.-iora del IO.MI. á la del ' L A V E 1/, núm. S. donde S P ^ Ü Í 
rú « oniprnndo como siempre, á altos precios y vendiendo 
casi de balde. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
DE IGLESIA T A L L E R E S E X C L U S I V O S nt BOR-DADOS EN ORO, SEDAS Y R C l 'RA 
pars Temos, Casullas, Palios, Mantos. T á n i c a s , Lsiniidarte» etoiétera e tcé te ra . 
J I N T O RI ÍRn 1 nvQQ^^.: 
C a l l e s de L u í s V^ve», 5 <?titrpsu<>lri, y P a z , lO 
^«>iT,a 
DIPinMAS DE HONOR Y M^OALL^S DE 0«0 
ZIHZaragoza 1908 y Valencia 1909ZZZ 
Tisüs , Terciopelos. PspoHne» de oro plata y sedas. 
Damascos, t *>as pa. a r^les c^al***., \ l h ~ 8 -•oquetes. 
CéMcea< etc., E s c u l t u r a s v iodo lo r e l a t i v o a l cu;u» d iv ido . 
V a l e n c i a 
EbPAJ&A 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dñntro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras . Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que sera gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 




[feseii tí no el Instituto 
Odontológico, on San Se-
•íistián. Ofertas detalia-
líis. con exigencias, á 
ta» Fritas Linkd, calle Gue-
taria, número 9. 
MATRIMONIO católico 
ctick' alcoba á señora o 
señorita. CV.id. 4 duplíca-
lo, segundo izquierda. 
2N CASA nueva alquilo 
cntiiadísimos cuartos, to-
lo confort. Uno de azo-
ce-a, en 27 duros. Bemto 
Gutiérrez, 7. Tranvía 6. 
OPC5ITOKES. Apuntes 
dé Archivos. 30 pesetas; 
Módicos militares, 60; 
Inspectores provinciales, 
iC; Judicatura, 30; Se-
cretarios judiciales, 35; 
Aspirantes de Cuentas, 
15^ Policía, 10; t t c . «El 
Guía col Opositor», Prin-
cesa, l i . 
TRASPASO ultratnarinos 
mejor sitio Gran Vía, en 
Bilbao. Beneficio bruto 
anual, 17.000 pesetas. 
Valor aproximado, 36.000. 
J. Eroña. Colón Larreá-
U'gui, 23, 5.°, Bilbao, 
5E V E N D E autómóvü 
liincloló . marca Ilenaul 
10-12 caballos. Garage Me-
^a. Alfonso X , 1. 
ALMORRANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
EL L E N T E DE ORO, 
Arenal, 14. Gemelos tea-
tro, preciosas novedades, 
ímpertinfntes gran moda, 
ristalos Telegic y Meni5-
cos. 
E L AMO DE CASA. 
Loa usted este interesan-
te libro, (Vea el anuncio 
en esta misma plana,) 
V E N D E S E a í 'cranova», 
única medalla de oro con-
cedida en lia Exposición 
lut ; rnaciüna'l Canina 1910. 
Rrftodñ: Laureano Rubio, 
Hinojosa del Castillo 
(Cuenca). 
iiss oenraDait 
S A C E R D O T E , licenciado 
Filosofía, otrécese precep-
tor, lecciones particulares. 
VoüOias , 4, segundo <fe- j 
recha. (1^) 
COBRADOR ofrécese oon 
bastantes garant ías , mo-
destas pretensiones. !*an 
Joaquín , 8 , Caanicería 
Muñoz. (712) 
SEÑORA formal ofréce-
cese cuidar enfermos ; 
ama de gobierno. Plaza 
Bilbao, 2, portena, 
(713) 
SEÑORITA dominando el 
francés, música y pintura, 
desea instruir niñas ó 
acompañar señora. Ra-
zón : plazuela de Herrado-
res, 10, principal. Case de 
duéspedes. . (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, .sabiendo música, 
ohvcese, Modestas prcten-
sionos. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras. 9, 39-
gundo izqiuerda. segunJ>i 
puerta. (A) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
on su domicilio. Razón : en 
esta Administración. ( D ) 
OFICIALA oon pr ict i -
h»oe y reforma tod» 
«lase de sombreros d« s« 
6ora y cifio«, 
Palafox, 28, 
8 « reciben encargos «r 
«it» Admon, (D) 
LOS PROPIETARIO) 
Mttóiicos, cuantos prícti 
oamenta qnieran isrlo 
•iempre qne necesiten d< 
maestres d obreros debes 
dirigirse á la Bolsa dsl 
Drabujo d* los Oírottlsi, 
San Andrés. í 
1E O B R E S E para M-
«ribiente en oficinal I 
oasa oomercial «creditads 
«n estos trabajos, Tiw» 
informes, Santa Lucía, 
núm«r« I I . coarte. (9) 
tOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y oosturopa, 
jfreoe par» trabajar 
se cssa 6 i domioilioj 
Jornal módico. Espino,!. 
iM 
PROFESOR acreditsi» 
da clases bachillerato, m»' 
wmáticas, cabgrafí», ê ' 
Andrés Borrego, 16, P1"1' 
R p 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E I M U E B L E S 
V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E C O M P R A R 
Q r e n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
11, N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11. 
Gran n 
lâ a bilb 
l i t r o s de 
hatuliola ; 
Lecer ecu 
L i public: 
á ic 
¿ V B O N 
P 1 
e s e l p r o d u c t o í d a a i p a r a l a b e l l e z a d e l r o s t r o y d e l a s m a n o s . 
r e n t e y s u a v e , d a a l c u t i s l a b e l l e z a d e l a j u v e n t u d 
